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Pacific Lutheran University Invitational 
University Golf Course 
Tacoma 1 Wash. 
10/8/05 
Women 1 s Results (6K) 
TEAM PLACINGS AND SCORES 
TEAM 1 2 3 4 5 TOTAL 
Lewis & Clark 1 4 9 14 15 43 
Whitworth 2 6 12 13 17 50 
George Fox 3 8 10 11 20 52 
Pacific Lutheran 5 7 18 22 26 78 
Puget Sound 21 30 31 32 33 147 
Pacific inc. 
Tacoma c.c. inc. 
INDIVIDUAL RESULTS 
NAME YEAR TEAM 
6 7 
16 25 
19 24 
23 28 
27 29 
34 35 
TIME 
1 1 McHattie, Carla 3 Lewis & Clark 22:03.5 
(new course record- old record, Sarah Smith 1 Pacific 1 22:27.9, 2004) 
2 2 Dickey 1 E. Kristi 4 Whitworth 22:18.8 
3 3 McLain, Anna 2 George Fox 22:42.0 
4 4 Sbordone 1 Laura 3 Lewis & Clark 23:05.0 
5 5 Jamieson/ Ashley 4 Pacific Lutheran 23:15.0 
6 Shosky 1 Shana 3 Pacific 23:17.8 
7 6 Heinemann, Elaine 4 Whitworth 23:28.9 
8 7 Farr/ Emily 3 Pacific Lutheran 23:29.8 
9 8 Mensonides, Lisa 1 George Fox 23:46.2 
10 9 McCaffrey/ Therese 3 Lewis & Clark 23:49.9 
11 10 Fischer/ Leighann 3 George Fox 23:55.0 
12 11 Adams/ Bethany 2 George Fox 23:57.0 
13 12 Thomsen 1 Heather 4 Whitworth 24:03.0 
14 13 Carnahan/ Andrea 3 Whitworth 24:03.5 
15 14 Pfeiffer-Hoyt 1 Megan 3 Lewis & Clark 24:03.8 
16 15 Walter 1 Danielle 3 Lewis & Clark 24:10.7 
17 16 Gandrud 1 Harlan 3 Lewis & Clark 24:13.2 
18 17 Fuller 1 Kaitlin 3 Whitworth 24:15.9 
19 18 Bartling/ Jillian 2 Pacific Lutheran 24:16.9 
20 19 Thurston 1 Stephanie 3 Whitworth 24:18.4 
21 20 Mortensen/ Brooke 1 George Fox 24:28.0 
22 21 Hodgson 1 Brittany 2 Puget Sound 24:31.2 
23 22 McDonald, Lauren 2 Pacific Lutheran 24:32.8 
24 23 Warren 1 Whitney 3 George Fox 24:36.1 
25 24 Cunningham 1 Jenna Ann 1 Whitworth 24:38.4 
26 Ripple, Leah 1 Tacoma C.C. 24:41.6 
27 25 Parady, Katelyn 2 Lewis & Clark 24:42.8 
28 26 Davignon 1 Kristin 1 Pacific Lutheran 24:45.9 
29 27 Hegg, Michelle 1 Pacific Lutheran 24:50.6 
30 28 Jertberg, Bethany 4 George Fox 24:56.0 
31 Crosby/ McKenzie 3 Whitworth 24:57.0 
32 Newth 1 Shannon 2 Whitworth 24:57.3 
33 Green 1 Emily 4 Whitworth 24:58.1 
34 Hurd, Emily 2 Whitworth 24:58.9 
35 Giffey-Brohaugh, Rachel 2 George Fox 25:01.1 
36 29 Mullen, Kelsey 1 Pacific Lutheran 25:08.4 
37 Sell, Courtney 1 George Fox 25:08.7 
38 Hartung, Kathryn 1 Whitworth 25:24.8 
39 Tateishi, Caitlyn 2 Pacific 25:27.8 
40 Bladhorn, Kelly 1 George Fox 25:32.4 
41 Huffman, Sarah 1 Whitworth 25:37.6 
42 Weaver, Jen 2 Lewis & Clark 25:49.3 
43 Ochse, Shelista 1 Tacoma c.c. 25:52.1 
44 Morehouse, Sara 3 Whitworth 26:05.7 
45 Berdahl, Chelsea 2 Pacific Lutheran 26:12.1 
46 Miller, Lexie 1 Pacific Lutheran 26:16.1 
47 Forza, Amy 1 Pacific Lutheran 26:16.3 
48 Henderson, Kim 1 Whitworth 26:33.3 
49 Yarranton, Rachel 2 Lewis & Clark 26:47.5 
50 Barker, Brooke 3 Pacific 26:54.3 
51 Scott, Amy 2 Whitworth 26:57.1 
52 Kieling, Heidi 1 Whitworth 27:02.9 
53 30 Pratt, Suzi 2 Puget Sound 27:15.8 
54 Maier, Monika 1 Pacific Lutheran 27:22.0 
55 Hubbuch, Robyn 1 Whitworth 27:36.5 
56 Pedersen, Ivy 3 Lewis & Clark 27:40.8 
57 31 Davis, Devin 1 Puget Sound 27:41.5 
58 32 Leo, Diann 1 Puget Sound 27:45.9 
59 Stevens, Cori 1 Lewis & Clark 27:50.8 
60 Anderson, Amy 2 Whitworth 28:02.0 
61 Kiehl, Kate 1 Lewis & Clark 28:12.4 
62 33 Brevick, Kjirsten 4 Puget Sound 28:28.0 
63 34 Higa, Kelly 2 Puget Sound 28:34.5 
64 Hill, Amanda 1 Pacific Lutheran 28:34.9 
65 35 Smith, Emily 1 Puget Sound 28:52.0 
66 Rozen, Kay lie 2 Puget Sound 29:03.6 
67 Hekieken, Elise 2 Puget Sound 29:05.9 
68 Quichocho, Dee Dee 1 Tacoma C.C. 29:49.8 
69 Olsen, Chelsea 1 Lewis & Clark 30:01.4 
70 Burdekin, Kate 1 Pacific Lutheran 30:28.0 
71 Knudsen, Elyse 1 Pacific Lutheran 30:28.2 
72 Ehrhardt, Anne 1 Tacoma C.C. 31:26.5 
Pacific Lutheran University Invitational 
University Golf Course 
Tacoma, Wash. 
10/8/05 
Men's Results (8K) 
TEAM PLACINGS AND SCORES 
PLACE TEAM 1 2 3 4 5 TOTAL 6 7 
1 Whitworth 1 6 10 11 14 42 17 23 
2 Lewis & Clark 5 7 12 15 24 63 27 29 
3 Pacific Lutheran 4 8 18 19 25 74 28 33 
4 George Fox 2 13 16 21 26 78 31 32 
5 Puget Sound 3 9 20 22 30 84 34 35 
INDIVIDUAL RESULTS 
PLACE 
IPL TPL NAME YEAR TEAM TIME 
1 Johnson, Des trey Team xo 25:49.0 
2 1 Blackburn, Doug 4 Whitworth 26:18.9 
3 Peters, Kellen 1 Pacific 26:19.4 
4 2 Moe, Jake 3 George Fox 26:20.8 
5 3 Mayers, Nick 4 Puget Sound 26:22.4 
6 Stevick, Jesse Houk Chiropractic 26:24.4 
7 4 Oswald, Adam 4 Pacific Lutheran 26:33.4 
8 5 Henry, Alex 4 Lewis & Clark 26:36.1 
9 6 Grassley, Jeff 3 Whitworth 26:41.8 
10 7 Mears, Ty 4 Lewis & Clark 26:46.7 
11 8 Dominguez, Victor 1 Pacific Lutheran 27:12.5 
12 9 Burris, Greg 1 Puget Sound 27:18.0 
13 10 Deitz, Jacob 2 Whitworth 27:29.3 
14 11 Cooper, Brooks 4 Whitworth 27:34.2 
15 12 Berman, David 1 Lewis & Clark 27:35.4 
16 13 Delmore, David 3 George Fox 27:38.0 
17 14 Grahlfs, Phil 4 Whitworth 27:44.0 
18 15 Lawrence, Yancey 1 Lewis & Clark 27:46.4 
19 16 Henderson, Eric 1 George Fox 27:48.4 
20 17 Huskisson, Travis 2 Whitworth 27:52.9 
21 18 Savala, Travis 3 Pacific Lutheran 27:53.6 
22 19 Chilcoat, Kenneth 2 Pacific Lutheran 28:02.5 
23 20 Nakano, Cam 1 Puget Sound 28:06.2 
24 21 Cobb, Bryan 3 George Fox 28:16.8 
25 22 Largent, Elliott 1 Puget Sound 28:17.0 
26 23 Jones, Bryan 2 Whitworth 28:19.2 
27 24 Bullock, Leif 2 Lewis & Clark 28:20.6 
28 25 Johnson, Ben 2 Pacific Lutheran 28:21.8 
29 Daroff, D. Jamie 1 Whitworth 28:23.0 
30 Long, Paul 2 Whitworth 28:34.0 
31 26 Wiens, Justin 1 George Fox 28:34.5 
32 Harris, Kirk 4 Whitworth 28:35.3 
33 27 Mandsager, Paul 2 Lewis & Clark 28:36.8 
34 Robinson, Stefan 2 Whitworth 28:39.8 
35 Lozier, Christopher 2 Whitworth 28:40.2 
36 Houk, Jon Houk Chiropractic 28:46.6 
37 Sauer, Kristofor Houk Chiropractic 28:48.1 
38 28 Jorgenson, Mike 1 Pacific Lutheran 28:51.4 
39 Olschner, Alec 1 Whitworth 28:52.9 
40 Forsyth, Jeff 1 Whitworth 28:56.0 
41 Evans, Alex 1 Whitworth 29:04.4 
42 29 McQueen, Wes 3 Lewis & Clark 29:22.0 
43 30 Stein, Kevin 4 Puget Sound 29:29.1 
44 Bryant, Michael 1 Whitworth 29:31.8 
45 31 Friesen, Jeff 2 George Fox 29:33.8 
46 Annis, Gregory Houk Chiropractic 29:36.5 
47 Klym, Peter 1 Lewis & Clark 29:40.0 
48 Van Otterloo, Josh 2 Lewis & Clark 29:41.5 
49 Lindsay, Patrick Unattached 29:56.5 
50 32 Dart, Ben 3 George Fox 29:58.8 
51 Robinson, Thomas 1 Whitworth 30:02.4 
52 33 Barich, Michael 1 Pacific Lutheran 30:09.0 
53 34 Galvin, Andrew 1 Puget Sound 30:09.1 
54 Fitzer, Fritz 1 Lewis & Clark 30:29.2 
55 Annis, Bryce 2 Whitworth 30:38.0 
56 Howell, Brandon 2 Whitworth 30:42.8 
57 Redd, Gary 1 Pacific Lutheran 30:56.6 
58 35 Frost, Peter 1 Puget Sound 31:17.1 
59 Ramirez, Chris 2 Pacific Lutheran 31:25.8 
60 Malnor, Ben 1 Pacific Lutheran 31:31.9 
61 Weaver, Darin 1 Puget Sound 32:10.3 
62 Wehmhoefer, Brian 1 Pacific Lutheran 32:47.8 
63 Goble, Austin 1 Pacific Lutheran 33:34.7 
64 Pinto, Brandon 2 Pacific Lutheran 34:25.4 
65 Stine, Josh 2 Lewis & Clark 35:38.6 
Sundodger Women's Open Results 
University of Washington 
Seattle, WA - Lincoln Park, 9-17-2005 
Overcast, dry, cool, fast 
OPEN WOMEN'S 6000M 
================================================================================== 
Name Year School Avg Mile Finals Points 
================================================================================== 
1 #482 Kolstad, Kristen 
2 #642 McCollum, Meaghan 
3 #640 Elmer, Shannon 
4 #481 Johnstone, Rebecca 
5 #479 Howard, Julia 
6 #485 McGregor, Meredith 
7 #238 McHattie, Carla 
8 #797 Trevellyan, Laura 
9 #853 Dickey, Kristi 
10 #358 Smith, Sarah 
11 #126 Colkitt, Stephanie 
12 #923 Zerzan, Sarah 
13 #45 Anderson, Brandy 
14 #~90 McLain, Anna 
L~r~x~ Class Record, #2 
15 #702 Orzell, Sarah 
16 #413 Lavin, Josie 
17 #983 Cordier, Chelliey 
18 #235 Carleton, Tamma 
19 #417 Moriarty, Mary 
20 #639 Debrayanna, Rhianna 
21 #614 Ossiander, Lia 
22 #291 Bailey, Kjerstein 
23 #478 Belanger, Leah 
24 #422 Rohde, Karin 
25 #463 Hansen, Katie 
26 #260 Joyce-Mendive, Tary 
27 #292 Crissinger, Sarah 
28 #257 Hocum, Darrah 
29 #641 Hayes, Piper 
30 #484 Mancell, Heather 
31 #46 Bailey, Rachel 
32 #461 Follen, Molly 
33 #858 Heinemann, Elaine 
34 #830 Valaas, Laura 
35 #191 Mensonides, Lisa 
36 #982 Shosky, Shana 
37 #635 Akeroyd, Nicole 
38 #242 Sbordone, Laura 
39 #815 Ceronsky, Kate 
40 #865 Lauterbach, Julie 
41 #907 Hart, Elizabeth 
42 #979 Mullen, Lindy 
43 #905 Coffman, Maddie 
44 #910 Maki, Alison 
45 #462 Garcia, Alana 
46 #55 Mullen, Marcie 
47 #328 Farr, Emily 
48 #915 Sharratt, Ashley 
49 #615 Welsh, Lisa 
50 #188 Fischer, Leighann 
51 #47 
52 #779 
53 #264 
54 #195 
(#3 Junior) 
Benson, Sarah 
Boogaard, Jolene 
Perkins, Emily 
Warren, Whittney 
Simon Fraser 
British Columbia 
British Columbia 
Simon Fraser 
Simon Fraser 
Simon Fraser 
Lewis & Clark 
Western Washington 
Whitworth College 
Pacific University 
Eastern Oregon 
Willamette 
Central Washington 
George Fox Univ. 
ALL-TIME) 
Puget Sound 
Seattle Pacific 
Eastern Oregon 
Lewis & Clark 
Seattle Pacific 
British Columbia 
Unattached 
Northwest Univ. 
Simon Fraser 
Seattle Pacific 
Seattle University 
Lewis-Clark State 
Northwest Univ. 
Lewis-Clark State 
British Columbia 
Simon Fraser 
Central Washington 
Seattle University 
Whitworth College 
Whitman College 
George Fox Univ. 
Pacific University 
British Columbia 
Lewis & Clark 
Whitman College 
Whitworth College 
Willamette 
Unattached 
Willamette 
Willamette 
Seattle University 
Central Washington 
Pacific Lutheran 
Willamette 
Unattached 
George Fox Univ. 
Central Washington 
Western Washington 
Lewis-Clark State 
George Fox Univ. 
(#7 ALL-TIME, #4 Junior) 
55 #540 
56 #329 
57 #458 
58 #134 
59 #237 
60 #423 
61 #111 
62 #520 
63 #704 
64 #636 
65 #259 
66 #906 
67 #411 
68 #185 
Johnson, Crystal 
Hegg, Michelle 
Arce, Charisse 
Woitovitch, Nicole 
McCaffrey, Therese 
Strickler, Suzie 
Olsen, Courtney 
Turner, Kelly 
Roberts, Liana 
Brown, Erica 
Jensen, Jenny 
Engle, Mara 
Knox, Rebecca 
U-Clark 
Pacific Lutheran 
Seattle University 
Eastern Oregon 
Lewis & Clark 
Seattle Pacific 
Concordia Univ. 
Spokane CC 
Puget Sound 
British Columbia 
Lewis-Clark State 
Willamette 
Seattle Pacific 
Adams, Bethany George Fox Univ. 
(#8 ALL-TIME, #3 Sophomore) 
5:50 
5:52 
5:54 
5:57 
5:57 
5:58 
5:59 
5:59 
5:59 
6:00 
6:02 
6:03 
6:04 
6:04 
6:04 
6:04 
6:05 
6:05 
6:05 
6:06 
6:06 
6:07 
6:08 
6:09 
6:10 
6:10 
6:10 
6:12 
6:12 
6:13 
6:13 
6:13 
6:13 
6:13 
6:14 
6:14 
6:14 
6:15 
6:15 
6:15 
6:16 
6:16 
6:16 
6:16 
6:16 
6:16 
6:17 
6:17 
6:19 
6:19 
6:20 
6:20 
6:21 
6:21 
6:21 
6:21 
6:22 
6:23 
6:24 
6:24 
6:24 
6:24 
6:25 
6:25 
6:25 
6:25 
6:25 
6:25 
21:43 
21:51 
21:58 
22:09 
22:11 
22:13 
22:17 
22:18 
22:19 
22:22 
22:28 
22:33 
22:34 
22:35 
22:36 
22:36 
22:38 
22:38 
22:38 
22:42 
X22:44 
22:47 
22:51 
22:54 
22:58 
22:59 
23:00 
23:06 
23:06 
23:07 
23:09 
23:09 
23:10 
23:10 
23:11 
23:12 
23:15 
23:15 
23:17 
23:17 
23:20 
X23:20 
23:21 
23:21 
23:22 
23:22 
23:24 
23:26 
X23:31 
23:32 
23:34 
23:37 
23:37 
23:38 
X23:39 
23:40 
23:43 
23:45 
23:49 
23:50 
23:51 
23:52 
23:53 
23:54 
23:54 
23:55 
23:55 
23:56 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 ** (13 seconds} 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 ## (28} 
48 
49 
50 
51 ** (2) 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 ** (12) 
TEAM SCORING 
======================================================================== 
Rank Team Total 1 2 3 4 5 *6 *7 
======================================================================== 
1 Simon Fraser 38 1 4 5 6 22 29 90 
2 British Columbia 89 2 3 20 28 36 60 88 
3 Seattle Pacific 177 16 19 23 56 63 71 73 
4 Willamette University 181 12 40 41 42 46 62 65 
Total Time: 1:56:01.00 
Average: 23:12.20 
5 Lewis & Clark 186 7 18 37 55 69 91 100 
Total Time: 1:56:00.00 
Average: 23:12.00 
6 Georg:e Fox Univ. 210 14 34 47 51 64 87 97 
Total Time: 116:52.00 (SCHOOL RECORD 1 old 118:16.6, 9-lo-o5, same five women) 
Average: 23:22.40 
7 Eastern Oregon 216 
8 Seattle University 223 
9 Central Washington 230 
10 Lewis-Clark State, ID 238 
11 Whitworth College 271 
Total Time: 1:57:58.00 
Average: 23:35.60 
12 Western Washington 323 
13 University of Puget Sound 337 
Total Time: 1:59:41.00 
Average: 23:56.20 
14 Whitman College 349 
Total Time: 2:00:01.00 
Average: 24:00.20 
15 Pacific University 354 
Total Time: 2:00:11.00 
Average: 24:02.20 
16 Pacific Lutheran 357 
Total Time: 2:00:07.00 
Average: 24:01.40 
17 Northwest University 378 
18 Concordia Univ. 468 
19 Clackamas cc 492 
20 Spokane cc 541 
21 Southern Oregon 651 
22 Highline cc 694 
23 Bellevue cc 728 
Tacoma CC INC 
Clark cc INC 
Evergreen State INC 
INDIVIDUAL STATS 
SEC. BEHIND 
fL. Tti!m 
**14. McLain 22:48.0 
**35. Mensonides 23:07.6 
##50. Fischer 24:01.9 
**54. Warren 24:13.2 
** 68. Adams 24:07.6 
** 94. Mortensen 25:03.9 
**112. Sell 25:02.8 
**129. VanSteenberghe 25:00.0 
**166. Yancey 25:38 
##184. Jertberg 26:37.7 
**214. Smoot 27:00.0 
** = Personal Record 
## = Best for this meet 
CPR = PR on this course 
Ql.!!!.#l 
36 
57 
63 
81 
1:49 
2:04 
2:20 
3:03 
3:25 
4:25 
11 17 54 66 68 76 86 
24 31 43 53 72 115 121 
13 30 44 48 95 102 113 
25 27 50 61 75 94 114 
9 32 39 92 99 104 110 
8 49 70 93 103 118 122 
15 59 82 85 96 108 109 
33 38 84 89 105 117 131 
10 35 80 106 123 126 129 
45 52 79 83 98 130 138 
21 26 81 107 143 145 
57 74 77 127 133 
67 78 101 112 134 
58 111 120 124 128 132 141 
116 119 135 139 142 
125 136 140 144 149 
137 146 147 148 150 
99--201--257--263_. 
145--158--178--189-. 
199--247 .. -.. 
AVE. MILE SPLITS ACTUAL 
PQA PK Mit& I ~ 3 75(l!lii~l!l!C!i} SK 
90.3 3:45 I 6:01 5:41--6:12--6:14--4:28(5:55) 18:58 
92.7 3:5116:11 5:42--6:15--6:37--4:43(6:01) 19:21 
94.1 3:55 I 6:16 6:00--6: 19--6:28--4:45( 6:00) 19:41 
94.5 3:5616:18 5:55--6:25--6:28--4:50(6:27) 19:43 
95.7 3:59 I 6:23 6: 11--6:35--6:36--4:34( 6: 15) 20:15 
97.6 4:04 I 6:30 6:13--6:34-6:37--5:00(6:40) 20:21 
98.6 4:07 I 6:34 6: 11--6:38-6:55--4:55(6:33) 20:41 
99.7 4:09 I 6:39 6:17--6:55--6:52--4:51 ( 6:28) 21 :0 I 
1:42.5 4:16 I 6:50 6:18--7:06--7: 16--4:58(6:37) 21:40 
1:44.0 4:20 I 6:56 6:11--7:00--7:41--5 :28(7: 15) 21 :36 
1:48.0 4:30/7:12 7:03--7:16--7:22--5:19(7:05) 22:45 
MILE 
V&RI,:\NCE 
33 
55 
28 
33 
25 
27 
44 
35 
58 
90 
19 
70 #116 Grever, Chris Concordia Univ. 5:18 26:21 
73 #341 Dominguez, Victor Pacific Lutheran 5:19 26:22 
74 #347 Oswald, Adam Pacific Lutheran 5:19 26:22 
77 #932 Jimenez, Alex Willamette 5:19 26:23 
87 #718 Mayers, Nick Puget Sound 5:22 26:37 
91 #938 Nebert, Lucas Willamette 5:22 26:41 
92 #120 Valdez, Daniel Concordia Univ. 5:23 26:43 
93 #944 Timbrel!, Jamie Willamette 5:23 26:43 
99 #713 Hanlin, Trevor Puget Sound 5:24 26:49 
106 #715 Klag, Graham Puget Sound 5:25 26:54 
119 #708 Bonica, Andrew Puget Sound 5:26 27:01 
120 #198 Delmore, David George Fox Univ. 5:27 27:02 
121 #924 Ames, Jason Willamette 5:27 27:02 
125 #879 Cooper, Brooks Whitworth College 5:28 27:08 
128 #935 Leipzig, Ben Willamette 5:28 27:10 
136 #928 Daniels-Hall, Joe Willamette 5:30 27:16 
137 #251 McDuff, Daniel Lewis & Clark 5:30 27:17 
139 #197 Cobb, Bryan George Fox Univ. 5:30 27:20 
141 #716 Largent, Elliott Puget Sound 5:31 27:25 
56 
59 
60 
69 
72 
78 
83 
94 
95 ** (8) 
98 
104 
105 ** (11) 
143 #846 Woods, Brain Whitman College 5:32 27:26 108 
146 #887 Grahlfs, Phil Whitworth College 5:32 27:28 109 
=1~4~7~#~2~0~6~W~i~e~n=s~,~J=u=s~t~i~n~----------=G=e=o=r~g=e~F~o~x~U~n~i~v~·~--------~5~:~3~2~----~2~7~:~2~9~~1~1~0 ~ ~ L~DJ 
150 #717 Libecap, Chris Puget Sound 5:33 27:32 
153 #886 Foster, Nicholas Whitworth College 5:33 27:34 
154 #724 Restad, Adam Puget Sound 5:33 27:35 
155 #351 Savala, Travis Pacific Lutheran 5:34 27:36 
158 #894 Long, Paul Whitworth College 5:34 27:39 
161 #202 Henderson, Eric George Fox Univ. 5:35 27:42 
162 #936 May, Lucas Willamette 5:35 27:42 
163 #831 Asch, Elias Whitman College 5:35 27:43 
170 #845 Van Meter, Kevin Whitman College 5:36 27:47 
172 #340 Chilcoat, Kenneth Pacific Lutheran 5:36 27:47 
174 #893 Jones, Bryan Whitworth College 5:36 27:50 
175 #361 Hickey, Sergio Pacific University 5:36 27:50 
183 #892 Huskisson, Travis Whitworth College 5:37 27:54 
184 #835 Clark, Samuel Whitman College 5:37 27:54 
188 #344 Johnson, Ben Pacific Lutheran 5:37 27:55 
189 #726 Stoddard, Zach Puget Sound 5:37 27:56 
190 #246 Bullock, Leif Lewis & Clark 5:38 27:56 
191 #121 Whitwam, Amos Concordia Univ. 5:38 27:56 
192 #343 Hollander, Ben Pacific Lutheran 5:38 27:57 
193 #431 Larimer, Dan Seattle Pacific 5:38 27:59 
194 #249 Lawrence, Yancey Lewis & Clark 5:38 28:00 
195 #447 Duque, Rick Seattle RC 5:38 28:00 
196 #63 Bolding, James Central Washington 5:39 28:01 
197 #360 Hackett, Zach Pacific University 5:39 28:03 
198 #806 Elmore, Alex Western Washington 5:39 28:03 
199 #618 Cooper, Julian Unattached 5:39 X28:04 
200 #889 Harris, Kirk Whitworth College 5:39 28:05 
201 #623 Kruzeniski, Jon Unattached 5:40 X28:06 
202 #119 Stuart, Tyson Concordia Univ. 5:40 28:06 
203 #720 Peacock, Steve Puget Sound 5:40 28:07 
204 #941 Rebol, Nathan Willamette 5:40 28:07 
205 #250 Mandsager, Paul Lewis & Clark 5:40 28:11 
206 #71 Oberholser, Kevin Central Washington 5:41 28:12 
207 #832 Bell, Ian Whitman College 5:41 28:13 
208 #513 Zehe, Jon Southern Oregon 5:41 28:14 
209 #837 Kinstler, Jake Whitman College 5:41 28:14 
210 #365 Kotanen, Ben Peninsula Runners 5:41 28:15 
211 #144 Peterson, Jake Eastern Oregon 5:42 28:17 
212 #444 Begelman, Bjorn Seattle RC 5:42 28:18 
213 #998 Runner, Unknown Unattached 5:42 X28:19 
214 #230 Khalif, Hassan Highline cc 5:43 28:25 
215 #203 Loftin, Nick George Fox Univ. 5:43 28:25 
216 #435 Phillips, Ryan Seattle Pacific 5:44 28:28 
217 #87 Peterman, Matt Clackamas CC 5:44 28:29 
218 #883 Evans, Alex Whitworth College 5:44 28:29 
219 #279 Hensley, Aaron Mount Hood cc 5:44 28:30 
220 #454 Sweeney, John Seattle RC 5:44 28:30 
221 #228 Essig, Mike Highline CC 5:45 28:31 
222 #139 Giem, Mason Eastern Oregon 5:45 28:31 
223 #146 Thissell, Kenny Eastern Oregon 5:45 28:32 
224 #477 Weldon, Dan Seattle University 5:45 28:33 
225 #880 Daroff, D Jamie Whitworth College 5:45 28:34 
226 #895 Lozier, Christopher Whitworth College 5:45 28:35 
227 #456 White-Espin, David Seattle RC 5:45 28:35 
228 #577 Serdar, Cody U-Western Wash. 5:45 X28:35 
232 #834 Britton, Zach Whitman College 5:46 28:37 
233 #833 Brian, Elliot Whitman College 5:46 28:38 
115 
116 
119 
121 ** (36) 
122 
128 
130 
132 
135 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 ** (78) 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
25 Seattle Running Club 
26 Highline cc 
27 Mount Hood CC 
28 Bellevue CC 
St. Martins 
-- Everett CC 
INDIVIDUAL STATS 
~~. Iti~JJS: 
** 44. Moe 25:57 
** 120. Delmore 27:02.0 
** 139. Cobb 27:20.0 
** 147. Wiens 27:29.0 
** 161. Henderson 27:42.0 
** 213. Loftin 28:25.0 
##270. Gray 29:35.0 
** =Personal Record 
## = Best for this meet 
CPR = PR on this course 
691 117 126 143 150 155 158 179 
718 112 134 151 156 165 
732 71 154 160 166 181 
813 107 161 180 182 183 
INC 
INC 
SEC. BEHIND AVE. MILE SPLITS 
Ql.!R#I fQA ~!>; M!L!.l I 2 3 4 .91 (mil£ !!•&e) 
78.0 3:1515:12 4:53--5:10--5:22--5 :32--5:00(5: I 0) 
65 81.2 3:23 I 5:25 5:10--------10:59--5:42--5: 11(5: 10) 
83 82.1 3:25 I 5:28 5:18--5:34--5:34--5:42--5: 12(5:22) 
92 82.6 3:26 I 5:31 5: 18--5:34--5:41--5:49--5:07(5: 17) 
1:45 83.2 3:28 I 5:33 5: 16--5:35--5:41--5:50--5:20(5:30) 
2:28 85.4 3:33 I 5:42 5:23--5:49--5:54--6:00--5: 19(5:29) 
3:38 88.9 3:42 I 5:56 5:31--6:06--6:12--6: 17--5:29(5:39) 
MILE ACTUAL 
YA!llANCE Sk 
39 16:08 
32 16:53 
24 17:10 
42 17:22 
34 17:18 
37 17:53 
46 18:37 
MEET SUMMARY- BOXER REBELLION. Lincoln Park, Forest Grove, 9-3-05 
WOMEN-- 6000m -- (60 Finishers} 
SEC. BEHIND AVE. MILE SPLITS MILE 
PL. Ttim~ O!,!R#l PQA PK MILE l ~ 3 75 5K VARIAN!:;E 
9. McLain 23:49.1 95.3 3:58 I 6:21 6:24--6:30--6:26--4:29 20:10 6131 
(#2 So ph, 0.4 off record) 
10. Warren 23:59.7 11 96.0 4:00 I 6:24 6:24--6:30--6:27--4:39 20:13 6118 
(#6 Junior) 
** 11. Mensonides 24:00.7 12 96.1 4:00 I 6:24 6:25--6:33--6:27--4:36 20:16 8/25 
(#11 ALL-TIME; #4 Frosh) 
20. Adams 24:50.1 61 99.3 4:08 I 6:37 6:25--6:30--7:00--4:45 20:59 35/40 
(#5 Soph) 
21. Fischer 24:56.6 68 99.8 4:10 I 6:39 6:24--6:35--6:56--5:02 20:53 32/32 
(#9 Junior) 
** 24. Mortensen 25:06.0 77 1:40.4 4:11 I 6:42 6:36--6:40--6:53--4:57 21:07 17117 
(#20 ALL-TIME; #10 Frosh) 
** 30. Bladorn 25:59.2 2:10 1:44.0 4:20 I 6:56 6:37--7:06--7:21--4:55 22:08 44/49 
(#24 ALL-TIME) 
** 34. Sell 26:05.5 2:16 1:44.3 4:21 I 6:57 6:38--7:05--7:21--5;01 22:00 43/43 
(#25 ALL-TIME) 
** 35. VanSteenberghe 26:11.1 2:22 1:44.7 4:22 I 6:59 6:37--7:14--7:18--5:02 23:17 41/41 
** 45. Yancey 27:41.7 3:53 1:50.8 4:37 I 7:23 6:59--7:33--7:43--5:27 23:18 44/44 
** 51. Barrett 28:18.9 4:30 1:53.3 4:43 I 7:34 7:00--7:32--7:58--5:49 23:39 58/58 
** 58. Brown 31:00.4 7:11 2:04.0 5:10 I 8:16 7:39--8:4 7--9:02--5:42 26:26 83/83 
** = Personal Record 
** TOTAL TEAM TIME (for top five fi11ishers) 121:36.1- FASTEST REGULAR SEASON TEAM TIME 
** 
** 
DUAL MEET COMPARISONS-- (W- 3 L- 3) 
GF 
LC 
38 
21 
GF 
Linf 
32 
24 
MEN-- 8000m -- 52 Finishers} 
SEC. BEHIND 
PL. Ttim£ Q!JR#I 
3. Moe 26:55.4 
20. Delmore 28:35.9 1:45 
21. Wiens 28:41.0 1:45 
32. Cobb 29:23.9 2:29 
35. Loftin 29:43.2 2:48 
**=Personal Record 
DUAL MEET COMPARISONS-- (W- 3 
GF 41 GF 29 GF 
Lin f. 20 LC 26 Cone. 
GF 
Pac 
~QA 
80.9 
86.1 
86.2 
88.3 
89.3 
L- 3) 
37 
19 
GF 19 25 
33 Cone. 41 
GF 
Corb 
AVE. MILE SPLITS 
E!> M!bE ! ~ ~ 4 .97 
3:22 5:24 5:25--5:22--5:24--5:29--5:18 
3:35 5:44 5:25--5:26--5:41--6:01--6:08 
3:35 5:45 5:31--5:42--5:50--5:53--5:44 
3:40 5:53 5:35--5:41--5:55--6:02--6:11 
3:43 5:57 5:35--5 :56--6:05--6:05--6:02 
GF 25 GF 26 GF 
Corb 31 Pac. 29 Case. 
15 
49 
2!> 
16:54 
17:19 
17:50 
MILE 
VARIANCE 
11 
43 
22 
18:00 36 
18:24 30 
21 
Inc. 
Licensed to Lewis & Clark College Hy-Tek's Meet Manager 9/10/2005 02:47 PM 
Lewis & Clark Invitational - 9/10/2005 
Mciver Park, Estacada, Ore. 
Results 
Women's Team Scores: Lewis & Clark 44, Linfield 63, George Fox 65, Whitman 96, 
Pacific 106, Concordia 133, Corban 183 
Women 6k Run CC 
Name 
1 Murphy, Joanna 
2 Smith, Sarah 
3 McHattie, Carla 
4 Carleton, Tamma 
5 McLain, Anna 
6 Mentaberry, Whitney 
7 Sbordone, Laura 
8 Mensonides, Lisa 
9 DeHass, Amanda 
10 Valaas, Laura 
11 Shosky, Shana 
12 Belikoff, Cara 
13 Ceronsky, Kate 
14 McCaffrey, Therese 
15 Fischer, Leighann 
16 Pfeiffer-Hoyt, Megan 
17 Klauder, Jasmine 
18 Adams, Bethany 
19 Warren, Whitney 
20 Olsen, Courtney 
21 Scott, Rebecca 
22 Todd, Lacy 
23 Kearney, Caitlin 
24 McConnell, Sarah 
25 Gandrud, Harlan 
26 Joyce-Sommerfield, Ashle 
27 Weaver, Jen 
28 Davis, Katrina 
29 VanSteenberghe, Mary 
30 Dawkins, Stephanie 
31 Sell, Courtney 
32 Mortensen, Brooke 
33 Nielson, Jill 
34 Phillips, Amanda 
35 Parady, Katelyn 
36 Smith, Tameka 
37 Bladorn, Kelly 
38 Magid, Kat 
39 Huth, Mia 
40 Lohr, Emma 
41 Lee, Michelle 
42 Smith, Kitty 
43 Alston, Briana 
44 Davis, Reanne 
45 Ingegbretson, Melinda 
46 VanBatavia, Lianna 
47 Grizzard, Brittany 
48 Jertberg, Bethany 
49 Aikin, Sara 
50 Matzinger, Gia 
51 Pedersen, Ivy 
52 Wilson, Mailee 
53 Harteloo, Michelle 
54 Barker, Brooke 
55 Pogue, Alex 
56 Knoedler, Destiny 
57 Sawkar, Anu 
58 Stevens, Cori 
59 Levy, Katie 
Year School 
Linfield 
Pacific 
Lewis & Clark 
Lewis & Clark 
George Fox 
Linfield 
Lewis & Clark 
George Fox 
Linfield 
Whitman 
Pacific 
Concordia 
Whitman 
Lewis & Clark 
George Fox 
Lewis & Clark 
Linfield 
George Fox 
George Fox 
Concordia 
Concordia 
Pacific 
Whitman 
Whitman 
Lewis & Clark 
Whitman 
Lewis & Clark 
Corban 
George Fox 
Linfield 
George Fox 
George Fox 
Corban 
Lewis & Clark 
Lewis & Clark 
Warner Pacific 
George Fox 
Whitman 
Whitman 
Whitman 
Pacific 
Lewis & Clark 
Warner Pacific 
Pacific 
Pacific 
Corban 
Concordia 
George Fox 
Corban 
Whitman 
Lewis & Clark 
Concordia 
Linfield 
Pacific 
Whitman 
Pacific 
Whitman 
Lewis & Clark 
Whitman 
Finals Points 
22:20.70 
22:29.70 
22:34.20 
22:36.80 
22:48.00 
22:55.10 
23:04.40 
23:07.60 
23:13.00 
23:25.70 
23:33.40 
23:37.70 
23:41.50 
23:52.00 
24:00.20 
24:01. 90 
24:06.30 
24:07.60 
24:13.20 
24:15.80 
24:17.90 
24:21.80 
24:33.90 
24:46.20 
24:47.50 
24:48.70 
24:55.70 
24:59.40 
25:00.00 
25:02.00 
25:02.80 
25:03.90 
25:05.30 
25:08.30 
25:20.80 
25:24.60 
25:24.90 
25:31.80 
25:35.00 
25:37.40 
25:46.30 
25:49.40 
25:51.80 
26:07.20 
26:13.90 
26:15.90 
26:31.90 
26:37.70 
26:41.00 
26:45.30 
26:47.00 
26:55.30 
26:55.80 
27:01.50 
27:08.10 
27:12.40 
27:13.90 
27:19.20 
27:38.60 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
60 Arroyo, Cassie 
61 Kjerulf, Lisa 
62 Crager, Julia 
63 Correia, Heather 
64 Zimmerman, Elizabeth 
65 Barrett, Alexa 
66 Schroeder, Betsy 
67 Stein, Rachel 
68 Ansari, Laura 
69 Taggert, Fiona 
70 Patterson, Rachel 
71 Adzhigirey, Aksinya 
72 Olsen, Chelsea 
73 Lilly, Miranda 
74 Ludwig, Brynn 
Pacific 
Linfield 
Lewis & Clark 
Linfield 
Lewis & Clark 
George Fox 
Whitman 
Whitman 
Linfield 
Whitman 
Whitman 
Warner Pacific 
Lewis & Clark 
Corban 
Concordia 
27:42.00 
27:43.00 
27:51.80 
28:13.40 
28:19.20 
28:42.90 
28:45.60 
29:01.30 
29:16.50 
29:37.50 
30:07.20 
30:13.00 
30:21.10 
30:42.90 
31:51.60 
44 
45 
46 
Men's Team Scores: Corban 53, Linfield 74, Lewis & Clark 82, Concordia 84, 
George Fox 102, Whitman 115, Pacific 153 
Men 8k Run CC 
Name 
1 May, Nathan 
2 Badley, Timothy 
3 Moe, Jake 
4 Peters, Kellen 
5 Krieger, Erin 
6 Wilson, Harrison 
7 Mears, Ty 
8 Sasaki, Kent 
9 Henry, Alex 
10 Hunsucker, Chad 
11 Brandt, Justin 
12 Bernard, Jason 
13 Snell, Ben 
14 Woods, Brian 
15 Romero-Clark, Martin 
16 Stupnitskiy, Anton 
17 Valdez, Daniel 
18 Christian, David 
19 Grever, Christopher 
20 Delmore, David 
21 Klein, Chad 
22 McDuff, Daniel 
23 Beeson, Brian 
24 Kinstler, Jake 
25 Cobb, Bryan 
26 Lawrence, Yancey 
27 Lockard, Curt 
28 Clark, Sam 
29 Wiens, Justin 
30 Bullock, Leif 
31 Hickey, Sergio 
32 Bell, Ian 
33 Asch, Eli 
34 Pearson, Ben 
35 Mandsager, Paul 
36 Van Meter, Kevin 
37 Hackett, Zach 
38 Warren, Kelly 
39 Ellis, Kyle 
40 Henderson, Eric 
41 Burns, Brandon 
42 Stuart, Tyson 
43 Berney, Thomas 
44 Marrianan, Tim 
45 Spofford, Fred 
46 Britton, Zach 
47 Whitwam, Amos 
48 Eberhardt, Brian 
Year School 
Corban 
Concordia 
George Fox 
Pacific 
Cascade 
Linfield 
Lewis & Clark 
Linfield 
Lewis & Clark 
Corban 
Linfield 
Corban 
Corban 
Whitman 
Concordia 
Warner Pacific 
Concordia 
Warner Pacific 
Concordia 
George Fox 
Linfield 
Lewis & Clark 
Corban 
Whitman 
George Fox 
Lewis & Clark 
Warner Pacific 
Whitman 
George Fox 
Lewis & Clark 
Pacific 
Whitman 
Whitman 
Corban 
Lewis & Clark 
Whitman 
Pacific 
Linfield 
Cascade 
George Fox 
Corban 
Concordia 
Corban 
Whitman 
Linfield 
Whitman 
Concordia 
Corban 
Finals Points 
25:12.10 
25:21.60 
26:00.90 
26:15.50 
26:18.30 
26:20.20 
26:22.40 
26:24.70 
26:28.90 
26:38.10 
26:41.00 
26:44.60 
26:52.40 
26:53.30 
26:57.80 
26:58.80 
27:02.30 
27:04.70 
27:07.10 
27:10.40 
27:21.70 
27:30.20 
27:31.30 
27:40.50 
27:41.80 
27:44.50 
27:45.20 
27:46.10 
27:49.20 
27:49.90 
27:51.60 
27:59.50 
28:00.30 
28:01.70 
28:03.50 
28:06.40 
28:09.00 
28:13.30 
28:15.20 
28:18.30 
28:18.80 
28:27.30 
28:34.80 
28:41.50 
28:44.80 
28:46.90 
28:47.40 
28:51.00 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
49 Sagers, Dan Linfield 29:00.20 41 
50 Roisom, Justin Linfield 29:08.10 
51 Littman, Nick Whitman 29:21.10 
52 Fitzer, Fritz Lewis & Clark 29:34.10 42 
53 Van Otterloo, Josh Lewis & Clark 29:40.80 
54 Sharp, Richard Corban 29:43.20 
55 Klein, John Whitman 29:56.60 
56 Whitaker, Matt Pacific 29:59.70 43 
57 Magee, Shawn Concordia 30:05.50 44 
58 Anderson, Tom Lewis & Clark 30:12.50 
59 Kopet, Adam Whitman 30:13.30 
60 Campbell, Stephen Concordia 30:28.80 
61 Haldorson, Adam George Fox 30:31.00 45 
62 Goertz, Jon Corban 30:46.10 
63 Mandel, Aaron Whitman 31:01.40 
64 Martin, Michael Cascade 31:22.20 
65 Aiken, Jason Warner Pacific 31:24.70 
66 Lund Snee, Jens Whitman 31:25.70 
67 Buffy, Jake Pacific 32:13.10 46 
68 Nichter, Brandon Lewis & Clark 32:19.50 
69 Olds, Tyson Pacific 32:24.40 47 
70 Cruz, Joel Corban 33:42.90 
71 Stine, Josh Lewis & Clark 35:40.70 
72 Fowler, Ryan Corban 37:46.80 
2005 GFU CROSS COUNTRY PERFORMANCES 
Mike Hodges NWC 
PLU lnv. Oct. lnv. Oct. 
8 15 
NCAA D-III West Regional Championships 
Willamette University 
Men 8k 
1 Freeman, Crosby 
2 Leer, Will 
3 Boggs, Julian 
4 Blackburn, Doug 
5 Knutson-Lombardo, Trista 
6 Hayman, Dan 
7 Castaneda, Daniel 
8 Harris, Travis 
9 Chaves, Kevin 
10 Reichart, Kota 
11 Nichols, Alex 
12 Laughery, Mark 
13 McCarron, Sean 
14 Maas, David 
15 Batch, Ian 
16 Silverman, Peter 
17 Symmonds, Nick 
18 Waldeck, Robert 
19 Sasaki, Kent 
20 Ruiz, Carlos 
21 Brandt, Justin 
22 Jensen, Daniel 
23 Clough, Josh 
24 Hanlin, Trevor 
25 Wilson, Harrison 
26 Cutter, Teo 
Pomona-Pitzer 
Pomona-Pitzer 
Colorado College 
Whitwdrth College 
Willamette 
ems 
Colorado College 
Willamette 
Occidental 
Puget Sound 
Colorado College 
U. of Redlands 
Pomona-Pitzer 
Pomona-Pitzer 
Willamette 
Chapman University 
Willamette 
Colorado College 
Linfield College 
Willamette 
Linfield College 
ems 
Willamette 
Puget Sound 
Linfield College 
Occidental 
- - - - - - - - - ELIGIBLE 
27 Rowland, Clare 
FOR ACADEMIC ALL-AMERICAN 
28 Grassley, Jeff 
29 Deitz, Jacob 
30 Van Antwerp, Mike 
31 Coleman, Adam 
32 Bradosky, Jacob 
33 Ramon, Alex 
34 Mayers, Nick 
35 Overby, Scott 
36 Hlady, Nik 
37 Parekh, Nimish 
38 Mudry, Martin 
39 Henry, Alex 
40 Huskisson 1 Travis 
41 Restad 1 Adam 
42 Gunn, Jamie 
43 Peacock 1 Steve 
44 Berman 1 David 
45 Woods, Brian 
46 Prince, Frank 
47 Chilcoat 1 Kenneth 
48 Hunsaker, Ben 
49 Foster 1 Nicholas 
50 Cannon 1 Richard 
51 Delmore/ David 
ems 
Whitworth College 
Whitworth College 
Cms 
ems 
Cal Lutheran 
Occidental 
Puget Sound 
Willamette 
ALL-REGION - - - - - - - -
Pomona-Pitzer 
Occidental 
Colorado College 
Lewis & Clark Co 
Whitworth College 
Puget Sound 
ems 
Puget Sound 
Lewis & Clark Co 
Whitman College 
Puget Sound 
Pacific Lutheran 
ems 
Whitworth College 
Pomona-Pitzer 
George Fox 
11/12/2005 
Bush Park 1 Salem 1 OR 
24:41.35 
25:09.50 
25:16.55 
25:34.55 
25:36.10 
25:38.10 
25:51.05 
25:53.50 
25:55.50 
25:56.60 
25:59.10 
25:59.55 
26:01.40. 
26:03.35 
26:05.40 
26:09.50 
26:13.85 
26:17.45 
26:18.90 
26:20.70 
26:22.25 
26:23.85 
26:26.05 
26:26.90 
26:27.70 
26:28.20 
26:33.60 
26:35.00 
26:37.85 
26:38.50 
26:41.70 
26:42.00 
26:43.50 
26:44.50 
26:48.10 
26:49.00 
26:50.50 
26:50.85 
26:55.85 
26:58.60 
27:01.35 
27:05.85 
27:06.30 
27:07.10 
27:09.10 
27:13.00 
27:16.60 
27:17.00 
27:17.30 
27:17.31 
27:18.55 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
52 Yow, Lawson 
53 Mears, Ty 
54 Moe, Jake 
55 Peters, Kellen 
56 Kiesz, Matt 
57 Bullock, Lei£ 
58 Sagers, Dan 
59 Swanson, Will 
60 Brian, Elliot 
61 Lawrence, Yancey 
62 Henderson, Eric 
63 Lemon, Tobias 
64 Siddle, Brett 
65 Avendano, Antonio 
66 Cooper, Brooks 
67 Campbell, Nicholas 
68 McDuff, Daniel 
69 Grahlfs, Phil 
70 Dominguez, Victor 
71 Clark, Samuel 
72 Warren, Kelly 
73 Martinez, David 
74 Cobb, Bryan 
75 McQueen, Wes 
76 Britton, Zach 
77 Smith, Galen 
78 Rouse, Chris 
79 Johnson, Kevin 
80 Partida, Efrain 
81 Eichenlaub, Mark 
82 Klein, Chad 
83 Rosen, David 
84 Jensen, Andrew 
85 Wiens, Justin 
86 Walker, Greg 
87 Smith, Chris 
88 Van Meter, Kevin 
89 Johnson, Ben 
90 Bell, Ian 
91 Asch, Elias 
92 Olm, Gustavo 
93 Dort, Ben 
94 Burrows, Russell 
95 Cordova, Matthew 
96 Gray, Adam 
97 Roisom, Justin 
98 Zdon, Billy 
99 Delgado, Jacob 
100 Chacon, Derek 
101 Cordova, Michael 
102 Thomas, Brian 
103 Thibault, Justin 
104 Sainz, Vince 
Colorado College 
Lewis & Clark Co 
George Fox 
Pacific University 
Cal tech 
Lewis & Clark Co 
Linfield College 
Pomona-Pitzer 
Whitman College 
Lewis & Clark Co 
George Fox 
Occidental 
Cal Lutheran 
Cal Lutheran 
Whitworth College 
Colorado College 
Lewis & Clark Co 
Whitworth College 
Pacific Lutheran 
Whitman College 
Linfield College 
Occidental 
George Fox 
Lewis & Clark Co 
Whitman College 
Occidental 
Cal Lutheran 
Cal Lutheran 
LaVerne 
Cal tech 
Linfield College 
Cal tech 
Cal Lutheran 
George Fox 
Cal Lutheran 
U. of Redlands 
Whitman College 
Pacific Lutheran 
Whitman College 
Whitman College 
Cal tech 
George Fox 
LaVerne 
LaVerne 
George Fox 
Linfield College 
Cal tech 
LaVerne 
LaVerne 
LaVerne 
Chapman University 
Chapman University 
LaVerne 
27:18.80 49 
27:19.30 50 
27:26.65 51 
27:34.50 
27:35.80 52 
27:35.90 53 
27:36.25 54 
27:36.70 55 
27:38.80 56 
27:39.60 57 
27:39.61 58 
27:39.75 59 
27:41.00 60 
27:42.40 61 
27:46.10 62 
27:47.50 63 
27:50.10 64 
27:51.50 65 
27:54.15 
27:56.40 66 
27:58.65 67 
27:59.90 68 
28:03.05 69 
28:04.45 70 
28:05.00 71 
28:07.40 72 
28:08.40 73 
28:13.90 74 
28:20.75 75 
28:21.05 76 
28:28.60 77 
28:30.10 78 
28:32.25 79 
28:32.75 80 
28:34.25 81 
28:34.45 
28:34.95 82 
28:40.40 
28:41.15 83 
28:41.65 84 
28:55.60 85 
29:05.90 86 
29:15.65 87 
29:23.50 88 
29:30.50 89 
29:36.80 90 
29:41.60 91 
29:45.40 92 
29:45.70 93 
29:57.10 94 
30:32.35 
30:33.30 
30:39.40 95 
TEAM SCORING 
1 Willamette University 60 5 8 14 15 18 21 33 
2 Pomona-Pitzer 62 1 2 12 13 34 47 55 
3 Colorado College 73 3 7 11 16 36 49 63 
4 Claremont Mudd Scripps 108 6 20 25 28 29 40 45 
5 Whitworth College 141 4 26 27 38 46 62 65 
6 University of Puget Sound 144 10 22 32 39 41 44 
7 Occidental 158 9 24 31 35 59 68 72 
8 Linfield College 180 17 19 23 54 67 77 90 
9 Lewis & Clark College 239 37 42 50 53 57 64 70 
10 Cal Lutheran 298 30 60 61 73 74 79 81 
l.l. Geor~e Fox Universitz 306 48 Sl. 58 69 80 86 89 139:00.7 
12 Whitman College 318 43 56 66 71 82 83 84 
13 Cal tech 382 52 76 78 85 91 
14 University of LaVerne 435 75 87 88 92 93 94 95 
Redlands Inc. 
Chapman 
Pacific Lutheran 
Pacific 
WOULD HAVE BEEN 
PLACE -- IN 2004 RACE 2004 
51. 29. Delmore 27:18.6 (28:46.3) 82.1 I 3:25 I 5:28 
54. 31. Moe 27:26.7 8 (27:34.2) 82.5 I 3:26 I 5:30 
58. 35. Henderson 27:39.7 21 83.2 I 3:28 I 5:33 
74. 46. Cobb 28:03.1 44 (28:44.9) 84.3 I 3:30 I 5:37 
85. 57. Wiens 28:32.8 74 85.8 I 3:34 I 5:43 
93. 68. Dort 29:09.5 1:51 (29:29.0) 87.7 I 3:39 I 5:51 
96. 74. Adams 29:30.5 2:12 88.8 I 3:42 I 5:55 
104. 198 (8th place) 
DUAL MEET COMPARISONS 
2005 27 (@ Prado Park) 2005 30 (® Mciver Park) 
2004 28 2003 25 
Willamette University Hy-Tek's Meet Manager 
NCAA D-III West Regional Championships - 11/12/2005 
Willamette University 
Bush Park, Salem, OR 
Last Completed Event 
Event 2 Men 8k Run CC 
Name Year School Finals Points 
;====================================================================== 
1 Freeman, Crosby Pomona-Pitzer 24:41.35 1 
2 Leer, Will Pomona-Pitzer 25:09.50 2 
3 Boggs, Julian Colorado College 25:16.55 3 
4 Blackburn, Doug Whitworth College 25:34.55 4 
5 Knutson-Lombardo, Trista Willamette 25:36.10 5 
6 Hayman, Dan ems 25:38.10 6 
7 Castaneda, Daniel Colorado College 25:51.05 7 
8 Harris, Travis Willamette 25:53.50 8 
9 Chaves, Kevin Occidental 25:55.50 9 
10 Reichart, Kota Puget Sound 25:56.60 10 
11 Nichols, Alex Colorado College 25:59.10 11 
12 Laughery, Mark u. of Redlands 25:59.55 
13 McCarron, Sean Pomona-Pitzer 26:01.40 12 
14 Maas, David Pomona-Pitzer 26:03.35 13 
15 Batch, Ian Willamette 26:05.40 14 
16 Silverman, Peter Chapman University 26:09.50 
17 Symmonds, Nick Willamette 26:13.85 15 
18 Waldeck, Robert Colorado College 26:17.45 16 
19 Sasaki, Kent Linfield College 26:18.90 17 
20 Ruiz, Carlos Willamette 26:20.70 18 
21 Brandt, Justin Linfield College 26:22.25 19 
22 Jensen, Daniel ems 26:23.85 20 
23 Clough, Josh Willamette 26:26.05 21 
24 Hanlin, Trevor Puget Sound 26:26.90 22 
25 Wilson, Harrison Linfield College 26:27.70 23 
26 Cutter, Teo 
27 Rowland, Clare 
28 Grassley, Jeff 
29 Deitz, Jacob 
30 Van Antwerp, Mike 
31 Coleman, Adam 
32 Bradosky, Jacob 
33 Ramon, Alex 
34 Mayers, Nick 
35 Overby, Scott 
36 Hlady, Nik 
37 Parekh, Nimish 
38 Mudry, Martin 
39 Henry, Alex 
40 Huskisson, Travis 
41 Restad, Adam 
42 Gunn, Jamie 
43 Peacock, Steve 
44 Berman, David 
45 Woods, Brian 
46 Prince, Frank 
47 Chilcoat, Kenneth 
48 Hunsaker, Ben 
49 Foster, Nicholas 
50 Cannon, Richard 
51 Delmore, David 
52 Yow, Lawson 
53 Mears, Ty 
54 Moe, Jake 
55 Peters, Kellen 
56 Kiesz, Matt 
57 Bullock, Leif 
58 Sagers, Dan 
59 Swanson, Will 
60 Brian, Elliot 
61 Lawrence, Yancey 
Occidental 
Cms 
Whitworth College 
Whitworth College 
ems 
ems 
Cal Lutheran 
Occidental 
Puget Sound 
Willamette 
Pomona-Pitzer 
Occidental 
Colorado College 
Lewis & Clark Co 
Whitworth College 
Puget Sound 
ems 
Puget Sound 
Lewis & Clark Co 
Whitman College 
Puget Sound 
Pacific Lutheran 
Cms 
Whitworth College 
Pomona-Pitzer 
George Fox 
Colorado College 
Lewis & Clark Co 
George Fox 
Pacific University 
Cal tech 
Lewis & Clark Co 
Linfield College 
Pomona-Pitzer 
Whitman College 
Lewis & Clark Co 
26:28.20 
26:33.60 
26:35.00 
26:37.85 
26:38.50 
26:41.70 
26:42.00 
26:43.50 
26:44.50 
26:48.10 
26:49.00 
26:50.50 
26:50.85 
26:55.85 
26:58.60 
27:01.35 
27:05.85 
27:06.30 
27:07.10 
27:09.10 
27:13.00 
27:16.60 
27:17.00 
27:17.30 
27:17.31 
27:18.55 
27:18.80 
27:19.30 
27:26.65 
27:34.50 
27:35.80 
27:35.90 
27:36.25 
27:36.70 
27:38.80 
27:39.60 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
so 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
62 Henderson, Eric George Fox 27:39.61 58 
63 Lemon, Tobias Occidental 27:39.75 59 
64 Siddle, Brett Cal Lutheran 27:41.00 60 
65 Avendano, Antonio Cal Lutheran 27:42.40 61 
66 Cooper, Brooks Whitworth College 27:46.10 62 
67 campbell, Nicholas Colorado College 27:47.50 63 
68 McDuff, Daniel Lewis & Clark Co 27:50.10 64 
69 Grahlfs, Phil Whitworth College 27:51.50 65 
70 Dominguez, Victor Pacific Lutheran 27:54.15 
71 Clark, Samuel Whitman College 27:56.40 66 
72 Warren, Kelly Linfield College 27:58.65 67 
73 Martinez, David Occidental 27:59.90 68 
74 Cobb, Bryan George Fox 28:03.05 69 
75 McQueen, Wes Lewis & Clark Co 28:04.45 70 
76 Britton, zach Whitman College 28:05.00 71 
77 Smith, Galen Occidental 28:07.40 72 
78 Rouse, Chris Cal Lutheran 28:08.40 73 
79 Johnson, Kevin Cal Lutheran 28:13.90 74 
80 Partida, Efrain LaVerne 28:20.75 75 
81 Eichenlaub, Mark Cal tech 28:21.05 76 
82 Klein, Chad Linfield College 28:28.60 77 
83 Rosen, David Cal tech 28:30.10 78 
84 Jensen, Andrew Cal Lutheran 28:32.25 79 
85 Wiens, Justin George Fox 28:32.75 80 
86 Walker, Greg Cal Lutheran 28:34.25 81 
87 Smith, Chris u. of Redlands 28:34.45 
88 Van Meter, Kevin Whitman College 28:34.95 82 
89 Johnson, Ben Pacific Lutheran 28:40.40 
90 Bell, Ian Whitman College 28:41.15 83 
91 Asch, Elias Whitman College 28:41.65 84 
92 Olm, Gustavo Cal tech 28:55.60 85 
93 Dort, Ben George Fox 29:05.90 86 
94 Burrows, Russell LaVerne 29:15.65 87 
95 Cordova, Matthew LaVerne 29:23.50 88 
96 Gray, Adam George Fox 29:30.50 89 
97 Roisom, Justin Linfield College 29:36.80 90 
98 Zdon, Billy Caltech 29:41.60 91 
99 Delgado, Jacob LaVerne 29:45.40 92 
100 Chacon, Derek LaVerne 29:45.70 93 
101 Cordova, Michael LaVerne 29:57.10 94 
102 Thomas, Brian Chapman University 30:32.35 
103 Thibault, Justin Chapman University 30:33.30 
104 Sainz, Vince LaVerne 30:39.40 95 
Team Scores 
================================================================================= 
Rank Team Total 1 2 3 4 5 *6 *7 *8 *9 
================================================================================= 
1 Willamette University 60 5 8 14 15 18 21 33 
Total Time: 2:10:09.55 
Average: 26:01.91 
2 Pomona- Pitzer 62 1 2 12 13 34 47 55 
Total Time: 2:08:44.60 
Average: 25:44.92 
3 Colorado College 73 3 7 11 16 36 49 63 
Total Time: 2:10:15.00 
Average: 26:03.00 
4 Claremont Mudd Scripps 108 6 20 25 28 29 40 45 
Total Time: 2:11:55.75 
Average: 26:23.15 
5 Whitworth College 141 4 26 27 38 46 62 65 
Total Time: 2:13:03.30 
Average: 26:36.66 
6 University of Puget Sound 144 10 22 32 39 41 44 
Total Time: 2:13:15.65 
Average: 26:39.13 
7 Occidental 158 9 24 31 35 59 68 72 
Total Time: 2:13:37.45 
Average: 26:43.49 
8 Linfield College 180 17 19 23 54 67 77 90 
Total Time: 2:14:43.75 
Average: 26:56.75 
9 Lewis & Clark College 239 37 42 so 53 57 64 70 
Total Time: 2:16:37.75 
Average: 27:19.55 
10 cal Lutheran 298 30 60 61 73 74 79 81 
Total Time: 2:18:27.70 
Average: 27:41.54 
11 George Fox University 306 48 51 58 69 80 86 89 
Total Time: 2:19:00.61 
Average: 27:48.13 
12 Whitman College 318 43 56 66 71 82 83 84 
Total Time: 2:19:24.25 
Average: 27:52.85 
13 Cal tech 382 52 76 78 85 91 
Total Time: 2:23:04.15 
Average: 28:36.83 
14 University of La verne 435 75 87 88 92 93 94 95 
Total Time: 2:26:31.00 
Average: 29:18.20 
Licensed to Rhodes College 
11:52 PM 
Hy-Tek's Meet Manager 10/29/2005 
Northwest Conference Championships - 10/29/2005 
Willamette University 
Bush Park, Salem, Oregon 
Results 
Men 8k Run CC 
======================================================================= 
Name Year School Finals Points 
======================================================================= 
1 Symmonds, Nick Willamette 25:18.10 1 
2 Prince, Frank Puget Sound 25:22.30 2 
3 Blackburn, Doug Whitworth 25:26.00 3 
4 Batch, Ian Willamette 25:26.10 4 
5 Knutson-Lombardo, Trista Willamette 25:33.30 5 
6 Reichart, Kota Puget Sound 25:41.90 6 
7 Harris, Travis Willamette 25:47.90 7 
8 Pollard, Dan Puget Sound 25:51.90 8 
9 Clough, Josh Willamette 25:58.80 9 
10 Ruiz, Carlos Willamette 26:02.20 10 
11 Sasaki, Kent Linfield College 26:07.70 11 
12 Edson, Josh Willamette 26:10.90 12 
13 Hanlin, Trevor Puget Sound 26:13.80 13 
14 Grass ley, Jeff Whitworth 26:15.60 14 
15 Wilson, Harrison Linfield College 26:20.60 15 
16 Boyd, Wyatt Willamette 26:22.80 
17 Brandt, Justin Linfield College 26:28.70 16 
18 Mayers, Nick Puget Sound 26:30.40 17 
19 Henry, Alex Lewis & Clark Co 26:34.30 18 
20 Peacock, Steve Puget Sound 26:38.60 19 
21 Overby, Scott Willamette 26:43.10 
22 Moe, Jake George Fox 26:43.50 20 
23 Woods, Brain Whitman College 26:46.70 21 
24 Mears, Ty Lewis & Clark Co 26:49.40 22 
25 Berman, David Lewis & Clark Co 26:50.90 23 
26 Vieyra, Julio Willamette 26:52.30 
27 Huskisson, Travis Whitworth 27:00.90 24 
28 Delmore, David George Fox 27:01.30 25 
29 Res tad, Adam Puget Sound 27:01.90 26 
30 Oswald, Adam Pacific Lutheran 27:02.60 27 
31 Chilcoat, Kenneth Pacific Lutheran 27:05.10 28 
31 Grahlfs, Phil Whitworth 27:05.10 29 
33 Deitz, Jacob Whitworth 27:07.00 30 
34 Foster, Nicholas Whitworth 27:08.10 31 
35 Libecap, Chris Puget Sound 27:08.40 
36 Clark, Samuel Whitman College 27:14.80 32 
37 Henderson, Eric George Fox 27:15.80 33 
38 Dominguez, Victor Pacific Lutheran 27:17.90 34 
39 Lawrence, Yancey Lewis & Clark Co 27:24.30 35 
40 Bonica, Andrew Puget Sound 27:28.20 
41 Van Meter, Kevin Whitman College 27:29.40 36 
42 Brian, Elliot Whitman College 27:29.90 37 
43 Cobb, Bryan George Fox 27:34.30 38 
44 Klein, Chad Linfield College 27:36.90 39 
45 Bullock, Leif Lewis & Clark Co 27:39.80 40 
46 Warren, Kelly Linfield College 27:40.60 41 
47 Harris, Kirk Whitworth 27:40.80 42 
48 McDuff, Daniel Lewis & Clark Co 27:45.00 43 
49 McQueen, Wes Lewis & Clark Co 27:53.30 44 
50 Bell, Ian Whitman College 27:58.00 45 
51 Savala, Travis Pacific Lutheran 27:58.40 46 
52 Cooper, Brooks Whitworth 27:59.30 
53 Asch, Elias Whitman College 27:59.60 47 
54 Jorgenson, Mike Pacific Lutheran 28:01.10 48 
55 Jones, Bryan Whitworth 28:01.60 
56 Sagers, Dan Linfield College 28:05.10 49 
57 Gray, Adam George Fox 28:05.60 50 
58 Britton, Zach Whitman College 28:06.20 51 
59 Johnson, Ben Pacific Lutheran 28:06.60 52 
60 Klag, Graham Puget Sound 28:07.10 
61 Long, Paul Whitworth 28:07.20 
62 Hickey, Sergio Pacific u. 28:10.80 
63 Wiens, Justin George Fox 28:11.30 53 
64 Hackett, Zach Pacific u. 28:13.70 
65 Marrinan, Tim Whitman College 28:14.70 
66 Shipley, Adrian Pacific u. 28:15.80 
67 Dort, Ben George Fox 28:31.00 54 
68 Mandsager, Paul Lewis & Clark Co 28:36.10 
69 Klym, Peter Lewis & Clark Co 28:41.30 
70 Kopet, Adam Whitman College 28:43.80 
71 Roisom, Justin Linfield College 28:52.70 55 
72 Littman, Nick Whitman College 28:53.70 
73 Killgore, Mike Linfield College 29:05.40 
74 Whitaker, Matt Pacific u. 29:05.70 
75 Pollard, Shawn Linfield College 29:11.70 
76 Van Otterloo, Josh Lewis & Clark Co 29:39.20 
77 Friesen, Jeff George Fox 29:48.70 
78 Ramirez, Chris Pacific Lutheran 29:51.10 56 
79 Loftin, Nick George Fox 30:14.30 
80 Barich, Michael Pacific Lutheran 31:03.70 
81 Wehmhoefer, Brian Pacific Lutheran 31:13.20 
Team Scores 
======================================================================= 
Rank Team Total 1 2 3 4 5 *6 *7 *8 *9 
======================================================================= 
1 Willamette University 26 
Total Time: 2:08:04.20 
Average: 25:36.84 
2 University of Puget Sound 46 
Total Time: 2:09:40.30 
Average: 25:56.06 
3 Whitworth College 
Total Time: 2:12:54.60 
Average: 26:34.92 
4 Linfield College 
Total Time: 2:14:14.50 
Average: 26:50.90 
5 Lewis & Clark College 
Total Time: 2:15:18.70 
100 
122 
138 
1 4 5 7 9 10 12 
2 6 8 13 17 19 26 
3 14 24 29 30 31 42 
11 15 16 39 41 49 55 
18 22 23 35 40 43 44 
Average: 27:03.74 
6 George Fox University 
Total Time: 2:16:40.50 
Average: 27:20.10 
7 Whitman College 
Total Time: 2:16:58.80 
Average: 27:23.76 
166 
171 
8 Pacific Lutheran Universi 183 
Total Time: 2:17:25.10 
Average: 27:29.02 
20 25 33 38 50 53 54 
21 32 36 37 45 47 51 
27 28 34 46 48 52 56 
Willamette University 
Event 1 Men 6400 Meter Run 
:Iy-Tek's MEET MANAGER 11:59 AM 10/15/2005 Page 1 
Mike Hodges Invite 2005-10/15/2005 
Clackamas Community College 
Ran kings 
cc 
================================================================================== 
Name Year School Avg Mile Finals Points 
================================================================================== 
1 Klotz, Kenny Unattached 5:04.5 20:10.75 
2 Shimer, Adam Washington 5:04.8 20:12.03 1 
3 Danielson, Josh Greater Boise 5:06.1 20:17.18 
4 Morgan, David Lane 5:08.1 20:25.02 2 
5 Sheeks, Matt Portland 5:08.3 20:25.84 3 
6 Abbott, Austin Washington 5:09.9 20:32.24 4 
7 Carter, Brett Portland 5:10.0 20:32.71 5 
8 Spady, Kelly Unattached 5:10.9 20:36.27 
9 Batch, Ian Willamette 5:11.1 20:36.99 6 
10 Beuerlein, Luke Xavier University 5:12.4 20:42.31 7 
11 Langmuir, Colin Portland 5:12.9 20:44.23 8 
12 Vandenburg, Steve Portland 5:13.2 20:45.42 9 
13 Bromka, Alec Unattached 5:13.3 20:45.81 
14 Wyatt, Tommy Washington 5:13.5 20:46.37 10 
15 Knutson-Lombardo, Trista Willamette 5:13.7 20:47.37 11 
16 Matheus, Tony Xavier University 5:13.9 20:48.25 12 
17 Ault, Steven Portland 5:14.1 20:49.01 13 
18 Sather, Jeff Team XO 5:14.6 20:50.96 14 
19 Symmonds, Nick Willamette 5:14.9 20:51.99 15 
20 Knackstedt, Scott Portland 5:15.0 20:52.55 16 
21 Ba,rnhart, Matt Lane 5:15.4 20:54.06 17 
22 Robinson, Brendan Portland 5:15.7 20:55.36 18 
23 Medina, Luis Team XO 5:15.9 20:56.12 19 
4 Wilson, James Unattached 5:16.0 20:56.58 
25 Overby, Scott Willamette 5:16.2 20:57.14 20 
26 Drouet, Jeff Team XO 5:16.8 20:59.67 21 
27 Krohn, Kevin Portland 5:17.7 21:03.07 
28 Boyd, Wyatt Willamette 5:18.1 21:04.99 22 
29 Peterson, Tom Washington 5:19.6 21:10.97 23 
30 Harris, Travis Willamette 5:19.7 21:11.24 24 
31 Clough, Josh Willamette 5:20.0 21:12.23 25 
32 Workman, Brandon Team XO 5:20.9 21:15.82 26 
33 Perez, Matt Portland 5:21.3 21:17.38 
34 Vieyra, Julio Willamette 5:23.1 21:24.76 
35 Nebert, Lucas Willamette 5:23.5 21:26.13 
36 Milroy, Ben Xavier University 5:23.7 21:27.29 27 
37 Womack, Clint Xavier University 5:24.4 21:30.05 28 
38 Sasaki, Kent Linfield College 5:24.8 21:31.49 29 
39 Smith, Aaron Xavier University 5:24.9 21:31.93 30 
40 Staudigel, Paul Xavier University 5:25.5 21:34.39 31 
41 Edson, Joshua Willamette 5:26.0 21:36.26 
42 Brown, Ryan Washington 5:26.2 21:37.25 32 
43 Wilson, Harrison Linfield College 5:26.5 21:38.26 33 
44 Jiminez, Alex Willamette 5:27.6 21:42.49 
45 Finney, Grant Bruin Track Club 5:27.7 21:42.98 
46 Darda, Joe Unattached 5:27.9 21:43.71 
47 Millard, Steven Willamette 5:28.4 21:45.99 
48 Pino, Adam Lane 5:28.6 21:46.65 34 
49 Brandt, Justin Linfield College 5:28.8 21:47.25 35 
50 Fulton, Leland Lane 5:29.3 21:49.31 36 
51 Moe, Jake George Fox 5:29.4 21:49.73 37 
i2 Ruiz, Carlos Willamette 5:29.9 21:51. 67 
Willamette University =Iy-Tek's MEET MANAGER 11:59 AM 10/15/2005 Page 2 
Mike Hodges Invite 2005 - 10/15/2005 
Clackamas Community College 
Ran kings 
... . Event 1 Men 6400 Meter Run cc 
53 Benson, Doug Clackamas 5:30.0 21:52.15 38 
54 Oswald, Adam Pacific Lutheran 5:30.2 21:52.79 39 
55 Schenck, Justin Clackamas 5:30.3 21:53.19 40 
56 Keating, Joe Xavier University 5:30.3 21:53.56 41 
57 Leipzig, Ben Willamette 5:32.1 22:00.45 
58 May, Lucas Willamette 5:32.7 22:02.72 
59 Ackerman, Cody Xavier University 5:32.7 22:03.05 
60 Timbrell, Jamie Willamette 5:32.8 22:03.41 
61 Jessop, Brandon Unattached 5:32.9 22:03.79 
62 Dominguez, Victor Pacific Lutheran 5:34.3 22:09.08 42 
63 Mantalas, Jarret Western Oregon 5:36.1 22:16.28 
64 Sagers, Dan Linfield College 5:36.6 22:18.51 43 
65 Weingardt, Matthew Xavier University 5:37.6 22:22.33 
66 Nakata, Greg Clackamas 5:39.0 22:27.85 44 
67 Delmore, David George Fox 5:39.3 22:29.35 45 
68 MacLean, Craig Clackamas 5:40.5 22:34.00 46 
69 Krempley, Ross Team XO 5:43.0 22:43.96 47 
70 Cobb, Bryan George Fox 5:43.1 22:44.28 48 
71 Warren, Kelly Linfield College 5:45.4 22:53.27 49 
72 Spofford, Fred Linfield College 5:45.6 22:54.09 50 
73 Nickelson, Matt Lane 5:45.7 22:54.76 51 
74 Jeff, Carman Unattached 5:45.9 22:55.28 
75 Snook, Trevor Clackamas 5:46.1 22:56.17 52 
76 Johnson, Ben Pacific Lutheran 5:46.3 22:56.84 53 
77 Hammersmith, Mike Xavier University 5:46.4 22:57.34 
78 Riker, Austin Xavier University 5:47.0 22:59.71 
9 Henderson, Eric George Fox 5:47.7 23:02.49 54 
80 Quinn, Patrick Xavier University 5:48.0 23:03.64 
81 Daniels-Hall, Joseph Willamette 5:48.7 23:06.68 
82 Rebol, Nathan Willamette 5:49.8 23:10.88 
83 Bernat, Adam Western Oregon 5:51.1 23:16.28 
84 Dickson, Perry Lane 5:53.3 23:24.64 55 
85 Chilcoat, Kenneth Pacific Lutheran 5:54.4 23:29.37 56 
86 Moe, Jared Southwestern 5:57.0 23:39.61 57 
87 Johnson, DJ Clackamas 5:57.3 23:40.82 58 
88 Friesen, Jeff George Fox 5:59.3 23:48.51 59 
89 Monteleone, Anthony Unattached 6:00.5 23:53.36 
90 Stevens, James Clackamas 6:01.1 23:55.79 60 
91 Moore, Walter Southwestern 6:01.8 23:58.53 61 
92 Shipp, Eric Southwestern 6:03.3 24:04.76 62 
93 Blevins, Ryan Lane 6:04.2 24:08.27 63 
94 Powers, Tyler Southwestern 6:04.7 24:10.20 64 
95 Wehmhoefer, Brian Pacific Lutheran 6:13.2 24:43.99 65 
96 Barich, Michael Pacific Lutheran 6:13.4 24:44.75 66 
97 Peterman, Matt Clackamas 6:23.0 25:22.96 
98 Loftin, Nick George Fox 6:23.1 25:23.48 67 
99 Ramirez, Chris Pacific Lutheran 6:25.0 25:31.03 68 
100 Andrew, Baker Clackamas 6:27.8 25:41.90 
101 Haldorson, Adam George Fox 6:28.1 25:43.24 69 
102 Gray, Adam George Fox 6:30.3 25:52.11 
103 Carlson, Kevin Southwestern 6:34.4 26:08.41 70 
104 Bynum, Cameron Southwestern 6:36.1 26:14.90 71 
105 Dart, Ben George Fox 6:37.6 26:20.91 
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Clackamas Community College 
Ran kings 
.... Event 1 Men 6400 Meter Run CC 
Team Scores 
================================================================================= 
Rank Team 
1 University of Portland 
Total Time: 1:43:17.21 
Average: 20:39.45 
2 University of Washington 
Total Time: 1:44:18.86 
Average: 20:51.78 
3 Willamette University 
Total Time: 1:44:18.48 
Average: 20:51.70 
4 Xavier University 
Total Time: 1:45:59.84 
Average: 21:11.97 
5 Team XO 
Total Time: 1:46:46.53 
Average: 21:21.31 
6 Lane Community College 
Total Time: 1:47:49.80 
Average: 21:33.96 
7 Linfield College 
Total Time: 1:50:08.78 
Average: 22:01.76 
8 Clackamas Community Colle 
Total Time: 1:51:43.36 
Average: 22:20.68 
9 George Fox University 
Total Time: 1:53:54.36 
Average: 22:46.88 
10 Pacific Lutheran Universi 
Total Time: 1:55:12.07 
Average: 23:02.42 
11 Southwestern Oregon C.C. 
Total Time: 2:02:01.52 
Average: 24:24.31 
Total 1 2 
38 3 5 
70 1 4 
74 6 11 
104 7 12 
127 14 19 
140 2 17 
189 29 33 
220 38 40 
243 37 45 
255 39 42 
314 57 61 
3 4 5 *6 *7 *8 *9 
8 9 13 16 18 
10 23 32 
15 20 22 24 25 
27 28 30 31 41 
21 26 47 
34 36 51 55 63 
35 43 49 50 
44 46 52 58 60 
48 54 59 67 69 
53 56 65 66 68 
62 64 70 71 
Average: 25:43.58 
9 University of San Francis 239 37 46 51 52 53 58 61 
Total Time: 2:09:13.80 
Average: 25:50.76 
10 Portland State University 319 47 60 67 72 73 
Total Time: 2:27:06.80 
Average: 29:25.36 
11 Saint Mary's College 330 63 64 66 68 69 70 71 
Total Time: 2:24:01.30 
Average: 28:48.26 
Event 3 Men 8k Run CC College 
Name Year School Finals Points 
======================================================================= 
1 Serrano, Charlie 
2 Bettinger, Beau 
3 Miramontes, Antonio 
4 Boivin, Patrick 
5 Ivie, Kyle 
6 Bauhs, Scott 
7 Rojas, Humberto 
8 Palmer, Trevor 
9 Prince, Frank 
10 Overby, Scott 
11 may, nathan 
12 Murenbeeld, Steven 
13 Symmonds, Nick 
14 Blackburn, Doug 
15 Smit, Tim 
16 Batch, Ian 
17 Riak, John 
18 Tollefson, Tim 
19 Hayman, Dan 
20 Peters, Kellen 
21 Badley, Tim 
22 Knutson-Lombardo, Trista 
23 Kostock, Brian 
24 Swanson, Kris 
25 Fluckiger, David 
26 VanBruggen, Mitch 
27 Erichsen, Chris 
28 Pfeil, Ryan 
29 Burke, Logan 
30 Randall, Leonard 
31 Kuykendall, Rory 
32 Haas, Jacob 
33 Symonds, Jeff 
34 Reichart, Kota 
35 Vinge, Derek 
36 Torres, Aaron 
37 Meyer, Matt 
38 Mallie, Daniel 
39 Boggs, Julian 
40 Chlebeck, Jesse 
41 Hill, Graeme 
42 Ruiz, Carlos 
43 Lehman, Richard 
44 Clough, Josh 
45 Edson, Josh 
46 Boyd, Wyatt 
47 DiMeo, Danny 
48 Harris, Travis 
49 Hanlin, Trevor 
50 Larsen, Darren 
51 Dexter, Ross 
52 Castaneda, Daniel 
53 Martinson, Geoff 
54 Elam, Jimmy 
55 Lim, Jeff 
56 Gillette, Kyle 
Chico State Univ 
Chico State Univ 
Chico State Univ 
Chico State Univ 
Chico State Univ 
Chico State Univ 
Vanguard University 
Southern Oregon 
Puget Sound 
Willamette 
Corban College 
U. of Victoria 
Willamette 
Whitworth College 
St. John's (Mn) 
Willamette 
St. Martin's Col 
Chico State Univ 
Cms 
Pacific University 
Concordia Univer 
Willamette 
Humboldt State 
u. of Victoria 
Albertson Colleg 
St. John's (Mn) 
St. John's (Mn) 
Southern Oregon 
U. of Victoria 
Northwest U. 
Chico State Univ 
Albertson Colleg 
British Columbia 
Puget Sound 
British Columbia 
Chico State Univ 
Vanguard University 
u. of Victoria 
Colorado College 
Albertson Colleg 
u. of Victoria 
Willamette 
u. of Victoria 
Willamette 
Willamette 
Willamette 
Chico State Univ 
Willamette 
Puget Sound 
St. John's (Mn) 
Southern Oregon 
Colorado College 
U. of Victoria 
Humboldt State 
Chaminade Univer 
Southern Oregon 
24:22.55 
24:27.75 
24:29.15 
24:34.70 
24:45.20 
24:45.25 
24:47.40 
24:47.95 
24:48.35 
24:52.60 
24:56.70 
24:58.65 
25:04.45 
25:09.80 
25:10.30 
25:11.70 
25:12.40 
25:12.85 
25:13.60 
25:14.40 
25:15.00 
25:15.90 
25:17.60 
25:18.40 
25:19.95 
25:20.45 
25:21.40 
25:25.80 
25:26.00 
25:26.10 
25:28.65 
25:29.45 
25:31.40 
25:32.30 
25:34.00 
25:37.90 
25:40.20 
25:40.75 
25:41.00 
25:41.05 
25:41.10 
25:42.05 
25:44.80 
25:47.40 
25:48.40 
25:48.85 
25:49.60 
25:50.30 
25:50.55 
25:51.50 
25:51.95 
25:52.70 
25:53.55 
25:54.70 
25:57.50 
25:57.60 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
57 Brandt, Justin 
58 Vieyra, Julio 
59 Hartanov, Travis 
60 Jensen, Daniel 
61 Hopper, Tyler 
62 Tibbetts, Eric 
63 Moe, Jake 
64 Rollin, Shea 
65 Ego, Josh 
66 Grever, Chris 
67 Griffiths, Jason 
68 Hoaglund, Jordan 
69 Sasaki, Kent 
70 Grassley, Jeff 
71 Triggs, Kyle 
72 Romero-Clark, Martin 
73 Van Antwerp, Mike 
74 Millard, Steven 
75 Nelsen, Eric 
76 Kruese, Cameron 
77 Pollard, Dan 
78 Gehringer, Jeff 
79 Simpson, Tristen 
80 Gurney, Chris 
81 Hunter, Zach 
82 Clinton, Nick 
83 Timbrell, Jamie 
84 Waldeck, Robert 
85 Augustus, Gray 
86 Krieger, Erin 
87 Tirado, Efren 
88 Henry, Alex 
89 Coleman, Adam 
90 Leipzig, Ben 
91 bernard, jason 
92 Deitz, Jacob 
93 Nebert, Lucas 
94 Moore, James 
95 Landsman, Ben 
96 Klimek, Josh 
97 Moses, JJ 
98 snell, ben 
99 Ames, Jason 
100 Wilson, Harrison 
101 Goulet, Adam 
102 Peacock, Steve 
103 Hunsaker, Ben 
104 Bonica, Andrew 
105 Hardy, Sam 
106 Conrad, Ed 
107 Sipko, Daniel 
108 Chilcoat, Kenneth 
109 Pineda, Miguel 
110 Alva, Leo 
111 O'Bluck, Tristan 
112 Yow, Lawson 
113 Jeffers, Kevin 
114 Valdez, Daniel 
115 Woods, Brain 
116 Castro, Alex 
117 Sagers, Dan 
118 Libecap, Chris 
119 Mora, Ruben 
120 Mudry, Martin 
121 Restad, Adam 
122 Clark, Samuel 
123 Delmore, David 
124 May, Lucas 
125 Croutworst, Alex 
126 Rowland, Clare 
127 Kuhn, Cameron 
Linfield College 
Willamette 
Vanguard University 
ems 
Albertson Colleg 
Humboldt State 
George Fox 
Chico State Univ 
Eastern Oregon 
Concordia Univer 
Eastern Oregon 
St. John's (Mn) 
Linfield College 
Whitworth College 
St. John's (Mn) 
Concordia Univer 
ems 
Willamette 
St. John's (Mn) 
Southern Oregon 
Puget Sound 
Cal St. Hayward 
British Columbia 
ems 
St. John's (Mn) 
Chico State Univ 
Willamette 
Colorado College 
Westminster College 
Cascade College 
Notre Dame de Na 
Lewis & Clark Co 
ems 
Willamette 
Corban College 
Whitworth College 
Willamette 
ems 
Colorado College 
Evergreen State 
Southern Oregon 
Corban College 
Willamette 
Linfield College 
Eastern Oregon 
Puget Sound 
ems 
Puget Sound 
Albertson Colleg 
Westminster College 
Eastern Oregon 
Pacific Lutheran 
Evergreen State 
Cal St. Hayward 
St. Martin's Col 
Colorado College 
Southern Oregon 
Concordia Univer 
Whitman College 
Vanguard University 
Linfield College 
Puget Sound 
Notre Dame de Na 
Colorado College 
Puget Sound 
Whitman College 
George Fox 
Willamette 
Northwest U. 
ems 
British Columbia 
25:59.10 52 
25:59.70 
26:00.65 53 
26:00.90 54 
26:02.70 55 
26:03.90 56 
26:05.05 
26:06.75 
26:07.10 57 
26:08.45 58 
26:08.75 59 
26:09.75 60 
26:10.05 61 
26:11.70 62 
26:13.90 63 
26:14.35 64 
26:16.35 65 
26:16.75 
26:17.10 66 
26:17.35 67 
26:20.50 68 
26:20.60 69 
26:21.80 70 
26:24.35 71 
26:25.00 
26:26.20 
26:26.95 
26:28.35 72 
26:28.65 73 
26:28.80 
26:31.65 74 
26:31.95 75 
26:31.96 76 
26:34.50 
26:36.00 77 
26:37.20 78 
26:39.50 
26:40.00 79 
26:41.45 80 
26:43.00 81 
26:44.25 82 
26:44.35 83 
26:44.90 
26:47.30 84 
26:47.40 85 
26:49.20 86 
26:49.95 87 
26:52.60 88 
26:53.45 89 
26:54.35 90 
26:54.85 91 
26:56.80 92 
26:57.95 93 
26:58.40 94 
26:59.35 95 
27:00.25 96 
27:00.60 97 
27:01.50 98 
27:01.80 99 
27:04.20 100 
27:04.75 101 
27:05.05 102 
27:05.40 103 
27:05.50 104 
27:06.30 
27:07.05 105 
27:07.90 
27:08.90 
27:09.70 106 
27:10.10 
27:10.80 107 
128 Campbell, Nicholas 
129 Quintana, Justin 
130 Heath, zach 
131 Hudson, James 
132 Whitwam, Amos 
133 Gunn, Jamie 
134 Taylor, Richard 
135 Foster, Nicholas 
136 McDuff, Daniel 
137 Stoddard, Zach 
138 Zehe, Jon 
139 Wilbur, Robbie 
140 Fisher, Ricky 
141 Huskisson, Travis 
142 Sheldon, Matt 
143 Chong, Andrew 
144 Klein, Chad 
145 Savala, Travis 
146 Stewart, Will 
147 Hunsucker, Chad 
148 Spofford, Fred 
149 Taiebbrahim, Mehdi 
150 Woods, Seth 
151 Wilkie, Mark 
152 Mangan, Sean 
153 Krupicka, Tony 
154 Aquirre, John 
155 Ottinger, Everett 
156 Grahlfs, Phil 
157 Cooper, Brooks 
158 Giovannetti, Craig 
159 Van Meter, Kevin 
160 Pearson, Joel 
161 Beach, Tristan 
162 Paine, Devin 
163 Bernstein, Asaf 
164 McCartney, Andrew 
165 Jimenez, Alex 
166 Molinaro, Gabe 
167 Bullock, Leif 
168 Largent, Elliott 
169 Carlos, Luke 
170 Warren, Kelly 
171 Thomas, Jason 
172 Daniels-Hall, Joe 
173 Lyon, Reed 
174 Thomas, Rich 
175 Jones, Bryan 
176 Giem, Mason 
177 Burns, Kerry 
178 Rosales, Oliver 
179 Gross, Tyler 
180 Shipley, Adrian 
181 Gomez, Francisco 
182 Asch, Elias 
183 Kniep, Cory 
184 Blackburn, Troy 
185 Berney, Thomas 
186 Thissell, Kenny 
187 Timmer, Caleb 
188 Garcia, George 
189 Peterson, Jake 
190 Harris, Kirk 
191 Imholte, Clint 
192 Stuart, Tyson 
193 Ellis, Kyle 
194 Britton, zach 
195 Rifer, Chris 
196 Lefkowitz, Jonah 
197 Olschner, Alec 
198 Mandsager, Paul 
Colorado College 
Colorado College 
Eastern Oregon 
Evergreen State 
Concordia Univer 
Cms 
British Columbia 
Whitworth College 
Lewis & Clark Co 
Puget Sound 
Southern Oregon 
St. Martin's Col 
Southern Oregon 
Whitworth College 
Colorado College 
Humboldt State 
Linfield College 
Pacific Lutheran 
British Columbia 
Corban College 
Linfield College 
Notre Dame de Na 
St. Martin's Col 
British Columbia 
U. of Victoria 
Colorado College 
Eastern Oregon 
Willamette 
Whitworth College 
Whitworth College 
Humboldt State 
Whitman College 
Evergreen State 
St. Martin's Col 
Oregon Tech 
Cms 
U. of Victoria 
Willamette 
Northwest U. 
Lewis & Clark Co 
Puget Sound 
British Columbia 
Linfield College 
Vanguard university 
Willamette 
ems 
St. Martin's Col 
Whitworth College 
Eastern Oregon 
Humboldt State 
Albertson Colleg 
Albertson Colleg 
Pacific University 
Cal St. Hayward 
Whitman College 
Albertson Colleg 
Eastern Oregon 
Corban College 
Eastern Oregon 
St. Martin's Col 
Eastern Oregon 
Eastern Oregon 
Whitworth College 
Chaminade Univer 
Concordia univer 
Cascade College 
Whitman College 
Albertson Colleg 
Humboldt State 
Whitworth College 
Lewis & Clark Co 
27:11.70 108 
27:12.35 
27:14.00 109 
27:14.30 110 
27:15.15 111 
27:16.10 
27:18.20 112 
27:18.21 113 
27:18.55 114 
27:18.80 
27:19.35 
27:20.30 115 
27:21.75 
27:23.15 116 
27:23.50 
27:24.80 117 
27:25.50 118 
27:25.55 119 
27:26.30 120 
27:27.15 121 
27:27.80 122 
27:28.90 123 
27:30.30 124 
27:30.45 125 
27:31.05 
27:32.00 
27:32.75 126 
27:34.35 
27:36.15 127 
27:36.45 128 
27:36.65 129 
27:38.55 130 
27:39.90 131 
27:39.95 132 
27:41.35 133 
27:42.25 
27:43.45 
27:43.75 
27:44.25 134 
27:44.55 135 
27:44.75 
27:45.95 
27:46.10 136 
27:46.20 137 
27:47.50 
27:48.15 
27:50.00 138 
27:51.40 
27:52.30 139 
27:52.60 140 
27:53.10 141 
27:54.40 142 
27:56.35 143 
27:57.05 144 
27:57.35 145 
27:57.45 
27:57.90 
27:59.85 146 
28:00.00 
28:01.25 147 
28:01.55 
28:01.85 
28:02.15 
28:05.35 148 
28:05.50 149 
28:05.85 
28:06.85 150 
28:08.40 
28:09.80 151 
28:10.80 
28:13.15 152 
199 Hickey, Sergio Pacific University 28:14.15 153 
200 Sharp, Richard Corban College 28:14.16 154 
201 Matsumoto, Keiichi Chaminade Univer 28:17.90 155 
202 Marrinan, Tim Whitman College 28:22.00 156 
203 Evans, Alex Whitworth College 28:22.90 
204 Lawrence, Yancey Lewis & Clark Co 28:23.50 157 
205 Hackett, Zach Pacific University 28:24.50 158 
206 Rebol, Nathan Willamette 28:24.95 
207 Howard, Philip Oregon Tech 28:25.45 159 
208 Long, Paul Whitworth College 28:27.15 
209 Koide, Jason Chaminade Univer 28:29.15 160 
210 Johnson, Ben Pacific Lutheran 28:30.75 161 
211 Eberhardt, Brian Corban College 28:31.80 162 
212 beeson, brian Corban College 28:32.20 
213 Wiens, Justin George Fox 28:33.50 
214 Lalonde, Steven St. Martin's Col 28:34.40 
215 Miller, Shaun Oregon Tech 28:36.10 163 
216 Wright, Andrew Humboldt State 28:36.70 
217 Adam, Goff St. Martin's Col 28:38.65 
218 Rotunda, Grant Westminster College 28:40.25 164 
219 Hollander, Ben Pacific Lutheran 28:43.20 165 
220 Fox, Randy Oregon Tech 28:45.20 166 
221 Byl, Jeremy British Columbia 28:46.70 
222 McQueen, Wes Lewis & Clark Co 28:50.80 167 
223 Baker, Ben Oregon Tech 28:52.20 168 
224 Klym, Peter Lewis & Clark Co 28:52.55 169 
225 Scoggins, Trevor Humboldt State 28:52.80 
226 Tamen, Tedras Cal St. Hayward 28:54.65 170 
227 Roisom, Justin Linfield College 28:55.65 
228 Jorgenson, Mike Pacific Lutheran 28:56.45 171 
229 Littman, Nick Whitman College 29:01.35 172 
230 Murphy, Patrick Evergreen State 29:04.20 173 
231 Kopet, Adam Whitman College 29:07.45 
232 Stein, Kevin Puget Sound 29:08.35 
233 Bell, Ian Whitman College 29:12.00 
234 Van Otterloo, Josh Lewis & Clark Co 29:12.40 
235 Lowe, Nate Northwest u. 29:12.45 174 
236 Gale, William Willamette 29:16.90 
237 Tipping, Craig u. of Victoria 29:23.30 
238 Knight, Jacob Oregon Tech 29:26.70 175 
239 Maritz, Francois Notre Dame de Na 29:29.65 176 
240 McConnell, Jason Evergreen State 29:30.25 177 
241 Campbell, Stephen Concordia Univer 29:34.10 178 
242 Whitaker, Matt Pacific University 29:43.35 179 
243 Collett, Brian Cal St. Hayward 29:48.10 180 
244 Anderson, Tom Lewis & Clark Co 29:50.05 
245 Robinson, Mitch Northwest u. 29:55.75 181 
246 Ramirez, Chris Pacific Lutheran 29:59.00 182 
247 Garcia, John Notre Dame de Na 30:03.40 183 
248 burns, brandon Corban College 30:08.50 
249 Goertz, Jon Corban College 30:11.10 
250 Magee, Shawn Concordia Univer 30:14.10 
251 Klein, John Whitman College 30:18.70 
252 Barich, Michael Pacific Lutheran 30:25.15 184 
253 Tyler, Moho ric St. Martin's Col 30:26.50 
254 Trautman, Adam Oregon Tech 30:27.10 185 
255 Rosales, Alejandro Albertson Colleg 30:31.70 
256 Bennett, Jesse Humboldt State 30:32.80 
257 Mandel, Aaron Whitman College 30:34.35 
258 Olds, Tyson Pacific University 30:34.65 186 
259 Arias, Gerardo Southern Oregon 30:35.90 
260 Ching, Ehren St. Martin's Col 30:51.00 
261 Mancillas, Blaze Chaminade Univer 31:00.60 187 
262 Price, Mike Humboldt State 31:08.85 
263 Artz, Jacob Pacific University 32:30.45 188 
264 Torian, Brian Evergreen State 32:35.80 189 
265 Miller, Joel Westminster College 32:53.20 190 
266 Riche, Adam Westminster College 33:03.55 191 
267 Malone, Julius Cal St. Hayward 33:11.80 192 
268 Tober, Kevin St. Martin's Col 33:34.00 
269 Howard, Ethan Oregon Tech 33:34.05 
270 Hines, Brandon Westminster College 33:43.55 193 
Team Scores 
Rank Team 
1 Chico State University 
Total Time: 2:02:39.36 
Average: 24:31.87 
2 Willamette University 
Total Time: 2:06:06.70 
Average: 25:13.34 
3 University of Victoria 
Total Time: 2:07:04.90 
Average: 25:24.98 
4 St. John's University (Mn 
Total Time: 2:07:53.40 
Average: 25:34.68 
5 Southern Oregon Universit 
Total Time: 2:08:20.65 
Average: 25:40.13 
6 Albertson College of Idah 
Total Time: 2:09:26.61 
Average: 25:53.32 
7 University of Puget Sound 
Total Time: 2:09:20.90 
Average: 25:52.18 
8 Claremont Mudd Scripps 
Total Time: 2:10:27.16 
Average: 26:05.44 
9 Colorado College 
Total Time: 2:11:43.75 
Average: 26:20.75 
9 Vanguard University 
Total Time: 2:11:18.65 
Average: 26:15.73 
Total 
15 
101 
140 
173 
200 
238 
240 
285 
332 
332 
11 Concordia University - OR 352 
Total Time: 2:11:54.45 
Average: 26:22.89 
12 University of British Col 355 
Total Time: 2:11:56.20 
Average: 26:23.24 
13 Humboldt State University 374 
Total Time: 2:12:17.65 
Average: 26:27.53 
14 Whitworth College 383 
Total Time: 2:12:40.06 
Average: 26:32.02 
15 Eastern Oregon University 401 
Total Time: 2:13:12.10 
Average: 26:38.42 
16 Linfield College 416 
Total Time: 2:13:26.70 
Average: 26:41.34 
17 Corban College 438 
Total Time: 2:13:44.05 
Average: 26:44.81 
18 St. Martin's College 483 
Total Time: 2:14:42.30 
Average: 26:56.46 
19 Evergreen State College 588 
Total Time: 2:17:39.35 
Average: 27:31.87 
20 Northwest University 
Total Time: 2:19:28.25 
Average: 27:53.65 
21 Whitman College 
Total Time: 2:17:51.61 
Average: 27:34.32 
22 Lewis & Clark College 
Total Time: 2:18:11.70 
625 
629 
633 
1 2 3 4 5 *6 *7 
1 2 3 4 5 6 18 
10 13 16 22 40 42 43 
12 24 29 36 39 41 48 
15 26 27 45 60 63 66 
8 28 46 51 67 82 97 
25 31 38 55 89 141 142 
9 33 44 68 86 88 102 
19 54 65 71 76 79 87 
37 47 72 80 96 104 108 
7 35 53 100 137 
21 58 64 98 111 149 178 
32 34 70 107 112 120 125 
23 49 56 117 129 140 151 
14 62 78 113 116 127 128 
57 59 85 91 109 126 139 
52 61 84 101 118 122 136 
11 77 83 121 146 154 162 
17 95 115 124 132 138 147 
81 93 110 131 173 177 189 
30 106 134 174 181 
99 105 130 145 150 156 172 
75 114 135 152 157 167 169 
*8 *9 
Average: 27:38.34 
23 Pacific University 
Total Time: 2:19:32.75 
Average: 27:54.55 
24 California State Universi 
Total Time: 2:19:58.80 
Average: 27:59.76 
25 Notre Dame de Namur Unive 
Total Time: 2:20:39.00 
Average: 28:07.80 
26 Chaminade University 
Total Time: 2:21:50.50 
Average: 28:22.10 
27 Pacific Lutheran Universi 
Total Time: 2:20:32.75 
Average: 28:06.55 
27 Westminster College 
Total Time: 2:28:00.00 
Average: 29:36.00 
29 Oregon Institute of Techn 
Total Time: 2:22:20.30 
Average: 28:28.06 
Event 5 Men 8k Run CC Open 
653 20 143 153 158 179 186 188 
657 69 94 144 170 180 192 
659 74 103 123 176 183 
700 50 148 155 160 187 
708 92 119 161 165 171 182 184 
708 73 90 164 190 191 193 
789 133 159 163 166 168 175 185 
======================================================================= 
Name 
1 Kezes, Paul 
2 Braden, Forest 
3 McLean, Dan 
4 Laurie, Steve 
5 Stout, Jake 
6 Thomas, Jon 
7 Morgan, David 
8 Riley, Tim 
9 Griffiths, Eric 
10 McCurry, Patrick 
11 Gonzales, Danny 
12 Hemlock, Clay 
13 Brashers, Preston 
14 Mangrum, Ben 
15 Fuller, Andrew 
16 Williams, Sean 
17 Barnhart, Matt 
18 Santos, Manuel 
19 Bauman, Ahrlin 
20 Peach, Jasper 
21 Bromka, Alec 
22 Johnson, Destry 
23 Hollingshead, Aaron 
24 Coolidge, Trevor 
25 Vandenberg, Steve 
26 Haugen, Michael 
27 Culver, Justin 
28 Day, Shawn 
29 Gorder, Andy 
30 Knackstedt, Scott 
31 Darda, Joe 
32 Workman, Brandon 
33 Wyatt, Tom 
34 Juarez, Jose 
35 Michael, Brandon 
36 Ault, Steven 
37 Thompson, Lance 
38 Drouet, Jeff 
39 Peterson, Tom 
40 Oliver, Stephen 
41 Lehman, JT 
42 Roulston, David 
43 Wilson, Jeffrey 
44 Poffenroth, Ben 
Year School 
Team XO 
Unattached 
Rrs - Mizuno 
Team Eugene 
Greater Boise Ru 
Unattached 
Lane Community C 
Eastside Track Club 
Eastside Track Club 
Eastside Track Club 
Unattached 
Unattached 
Unattached 
Team XO 
Spokane cc 
Eastside Track Club 
Lane Community C 
Clark College 
Club Northwest 
Humboldt State 
Unattached 
Team XO 
Unattached 
Portland 
Portland 
Portland 
Unattached 
Team Eugene 
Portland 
Portland 
Unattached 
Team XO 
Unattached 
Spokane CC 
UO Running Club 
Portland 
Team XO 
Team XO 
Unattached 
Unattached 
Portland 
Unattached 
Chico State Univ 
Lane Community C 
Finals Points 
23:26.40 
23:37.15 
24:22.00 
24:28.30 
24:38.10 
24:42.30 
24:54.60 
24:57.70 
25:04.00 
25:05.70 
25:06.15 
25:09.80 
25:11.95 
25:12.60 
25:12.90 
25:13.15 
25:14.45 
25:16.45 
25:17.40 
25:18.65 
25:18.95 
25:22.65 
25:26.50 
25:29.50 
25:32.10 
25:32.30 
25:39.35 
25:39.75 
25:45.35 
25:47.20 
25:47.25 
25:49.55 
25:50.70 
25:51.45 
25:53.65 
25:54.75 
25:56.30 
25:57.20 
25:59.55 
25:59.65 
26:00.10 
26:00.30 
26:00.95 
26:01.70 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
University of Washington Huskies Hy-Tek's Meet Manager 
Sundodger Invitational - 9/25/2004 
Event 2 Men 8k Run CC Open 
Name 
1 #536 Arciniaga, Nick 
2 #943 Symmonds, Nick 
3 #537 Johnson, Destry 
4 #493 Prosser, Hayden 
5 #114 Badley, Tim 
6 #877 Blackburn, Doug 
7 #554 Currell, Mark 
8 #511 Palmer, Trevor 
9 #689 Perez, Matt 
10 #722 Prince, Frank 
11 #940 Overby, Scott 
12 #942 Ruiz, Carlos 
13 #925 Batch, Ian 
14 #628 scotchmer, sam 
15 #651 Symonds, Jeff 
16 #491 Gant, Dylan 
17 #679 Gorder, Andy 
18 #680 Haugen, Michael 
19 #653 Vinge, Derek 
20 #266 Galbraith, Aaron 
21 #933 Knutson-Lombardo, T 
22 #492 Lewandowski, Adam 
23 #673 Ault, Steven 
24 #694 Vandenberg, Steve 
25 #526 Fuller, Andrew 
26 #945 Vieyra, Julio 
27 #685 Lehman, JT 
28 #723 Reichart, Kota 
29 #301 Randall, Leonard 
30 #683 Knackstedt, Scott 
31 #692 Schlegel, Rob 
32 #287 Lambert, Kevin 
33 #362 Peters, Kellen 
34 #538 Thompson, Lance 
35 #26 Mantalas, John 
36 #512 Pfeil, Ryan 
37 #622 Kawamoto, Jon-Erik 
38 #927 Clough, Josh 
39 #803 Brancheau, Sam 
40 #528 Moeller, Mark 
41 #929 Edson, Josh 
42 #105 Santos, Manuel 
43 #647 Carlos, Shane 
44 #205 Moe, Jake 
45 #137 Ego, Josh 
46 #677 Crane, Andrew 
47 #273 Sousa, Anton 
48 #432 Lozano, Carlo 
49 #802 Bedell, Sam 
50 #430 Gibson, Doug 
51 #813 Stewart, Michael 
52 #678 Gill, Jeff 
53 #527 Juarez, Jose 
54 #888 Grassley, Jeff 
55 #289 Perry, Jake 
56 #475 Renninger, Robert 
57 #721 Pollard, Dan 
58 #937 Millard, Steven 
59 #253 Mears, Ty 
60 #926 Boyd, Wyatt 
61 #812 Portwood, Chad 
62 #811 Nyuop, Bul 
Seattle, WA - Lincoln Park 
Last Completed Event 
Year School 
Team Saucony 
Willamette 
Team XO 
Simon Fraser 
Concordia Univ. 
Whitworth College 
U-Spokane CC 
Southern Oregon 
Portland 
Puget Sound 
Willamette 
Willamette 
Willamette 
Unattached 
British Columbia 
Simon Fraser 
Portland 
Portland 
British Columbia 
Lewis-Clark State 
Willamette 
Simon Fraser 
Portland 
Portland 
Spokane cc 
Willamette 
Portland 
Puget Sound 
Northwest Univ. 
Portland 
Portland 
Northwest Nazarene 
Pacific University 
Team XO 
Bruin TC 
Southern Oregon 
Unattached 
Willamette 
Western Washington 
Spokane CC 
Willamette 
Clark College 
British Columbia 
George Fox Univ. 
Eastern Oregon 
Portland 
Lewis-Clark State 
Seattle Pacific 
Western Washington 
Seattle Pacific 
Western Washington 
Portland 
Spokane cc 
Whitworth College 
Northwest Nazarene 
Seattle University 
Puget Sound 
Willamette 
Lewis & Clark 
Willamette 
Western Washington 
Western Washington 
Avg Mile 
4:58 
5:00 
5:01 
5:01 
5:02 
5:02 
5:02 
5:03 
5:03 
5:04 
5:04 
5:04 
5:05 
5:06 
5:06 
5:06 
5:07 
5:07 
5:08 
5:08 
5:09 
5:09 
5:10 
5:10 
5:11 
5:11 
5:11 
5:11 
5:11 
5:11 
5:11 
5:12 
5:12 
5:12 
5:12 
5:12 
5:12 
5:12 
5:13 
5:13 
5:13 
5:13 
5:14 
5:14 
5:14 
5:14 
5:15 
5:15 
5:15 
5:15 
5:15 
5:15 
5:16 
5:16 
5:16 
5:16 
5:16 
5:16 
5:16 
5:17 
5:17 
5:17 
Finals Points 
24:39 
24:49 1 
24:53 
24:55 2 
24:57 3 
24:59 4 
X25:01 
25:04 5 
25:06 6 
25:07 7 
25:08 8 
25:11 9 
25:12 10 
X25:19 
25:21 11 
25:22 12 
25:23 13 
25:24 14 
25:27 15 
25:29 16 
25:36 17 
25:36 18 
25:38 19 
25:41 20 
25:42 21 
25:43 22 
25:44 23 
25:44 24 
25:45 25 
25:45 26 
25:46 
25:47 27 
25:48 
25:49 
25:50 
25:50 28 
X25:50 
25:50 29 
25:53 30 
25:54 31 
25:55 
25:55 32 
25:57 33 
25:57 34 
26:00 35 
26:01 
26:02 36 
26:03 37 
26:04 38 
26:04 39 
26:05 40 
26:06 
26:08 41 
26:08 42 
26:09 43 
26:10 44 
26:10 45 
26:11 
26:11 46 
26:12 
26:13 47 
26:15 48 
63 #470 Heitzinger, Nathan Seattle University 5:18 26:18 49 
64 #486 Ahrari, Medi Simon Fraser 5:18 26:19 50 
65 #118 Romero-Clark, Marti Concordia Univ. 5:18 26:19 51 
66 #271 Palma, Victor Lewis-Clark State 5:18 26:20 52 
67 #648 Kuhn, Cameron British Columbia 5:18 26:20 53 
68 #248 Henry, Alex Lewis & Clark 5:18 26:21 54 
69 #472 Lybarger, Andrew Seattle University 5:18 26:21 55 
70 #116 Grever, Chris Concordia Univ. 5:18 26:21 56 
71 #504 Dexter, Ross Southern Oregon 5:19 26:21 57 
72 #810 Lemay, Keith Western Washington 5:19 26:22 58 
73 #341 Dominguez, Victor Pacific Lutheran 5:19 26:22 59 
74 #347 Oswald, Adam Pacific Lutheran 5:19 26:22 60 
75 #426 Bostrom, Bjorn Seattle Pacific 5:19 26:23 61 
76 #524 Burck, Eric Spokane cc 5:19 26:23 62 
77 #932 Jimenez, Alex Willamette 5:19 26:23 
78 #217 Mendoza, Eric U-Gonzaga 5:19 X26:24 
79 #82 Cobb, Josh Clackamas CC 5:19 26:24 63 
80 #290 Peters, Andy Northwest Nazarene 5:20 26:27 64 
81 #649 Maludzinski, Chris British Columbia 5:20 26:28 65 
82 #814 Sundquist, James Western Washington 5:20 26:30 66 
83 #650 Simpson, Tristen British Columbia 5:21 26:32 67 
84 #626 Rank, Jonathon Unattached 5:21 X26:33 
85 #436 Rosser, James Seattle Pacific 5:21 26:35 68 
86 #633 Nasim, Niwar Unattached Clan 5:22 X26:37 
87 #718 Mayers, Nick Puget Sound 5:22 26:37 69 
88 #437 Strickler, Edward Seattle Pacific 5:22 26:38 70 
89 #282 Morales, Alex Mount Hood CC 5:22 26:38 71 
90 #807 Jones, Alex Western Washington 5:22 26:39 
91 #938 Nebert, Lucas Willamette 5:22 26:41 
92 #120 Valdez, Daniel Concordia Univ. 5:23 26:43 72 
93 #944 Timbrell, Jamie Willamette 5:23 26:43 
94 #300 Molinaro, Gabe Northwest Univ. 5:23 26:44 73 
95 #525 Cisneros, Cordy Spokane CC 5:23 26:45 74 
96 #654 Wilkie, Mark British Columbia 5:23 26:45 75 
97 #297 Croutworst, Alex Northwest Univ. 5:23 26:46 76 
98 #508 Kruese, Cameron Southern Oregon 5:24 26:48 77 
99 #713 Hanlin, Trevor Puget Sound 5:24 26:49 78 
100 #122 Coe, Aaron Corvallis RP 5:24 26:49 
101 #284 Barthlomew, Robert NM Highlands TC 5:24 26:50 
102 #179 Klimek, Josh Evergreen State 5:25 26:52 79 
103 #145 Sipko, Daniel Eastern Oregon 5:25 26:52 80 
104 #427 Cronrath, Brian Seattle Pacific 5:25 26:53 81 
105 #101 Greenleaf, Cory Clark College 5:25 26:53 82 
106 #715 Klag, Graham Puget Sound 5:25 26:54 83 
107 #72 Roach, James Central Washington 5:25 26:54 84 
108 #523 Bogatay, Rick Spokane CC 5:25 26:55 85 
109 #89 Snook, Trevor Clackamas CC 5:25 26:56 86 
110 #286 Keller, Tim Northwest Nazarene 5:26 26:57 87 
111 #801 Beck, Josh Western Washington 5:26 26:58 
112 #141 Griffiths, Jason Eastern Oregon 5:26 26:59 88 
113 #140 Goulet, Adam Eastern Oregon 5:26 26:59 89 
114 #809 Larpenteur, David Western Washington 5:26 27:00 
115 #88 Schenck, Justin Clackamas CC 5:26 27:00 90 
116 #73 Rockenbach, Brian Central Washington 5:26 27:00 91 
117 #142 Heath, Zach Eastern Oregon 5:26 27:00 92 
118 #96 Bautista, Juan Clark College 5:26 27:01 93 
119 #708 Bonica, Andrew Puget Sound 5:26 27:01 94 
120 #198 Delmore, David George Fox Univ. 5:27 27:02 95 
121 #924 Ames, Jason Willamette 5:27 27:02 
122 #804 Carlson, Bobby Western Washington 5:27 27:04 
123 #529 Moorman, Anthony Spokane CC 5:27 27:05 96 
124 #274 Stagner, EJ Lewis-Clark State 5:27 27:06 97 
125 #879 Cooper, Brooks Whitworth College 5:28 27:08 98 
126 #567 Frazier, Josh U-Western Wash. 5:28 X27:08 
127 #645 Byl, Jeremy British Columbia 5:28 27:10 
128 #935 Leipzig, Ben Willamette 5:28 27:10 
129 #510 Moses, JJ Southern Oregon 5:28 27:11 99 
130 #652 Taylor, Richard British Columbia 5:29 27:12 
131 #625 Palmer, Scott Unattached 5:29 X27:12 
132 #488 Ed, Hoey Simon Fraser 5:29 27:12 100 
133 #272 Ramirez, Adrian Lewis-Clark State 5:29 27:13 101 
134 #81 Benson, Doug Clackamas CC 5:29 27:14 102 
135 #490 Fraser, Seth Simon Fraser 5:29 27:16 103 
136 #928 Daniels-Hall, Joe Willamette 5:30 27:16 
137 #251 McDuff, Daniel Lewis & Clark 5:30 27:17 104 
138 #544 Kulvi, Trevor U-Highline cc 5:30 X27:19 
139 #197 Cobb, Bryan George Fox Univ. 5:30 27:20 105 
140 #288 Layne, Tyler Northwest Nazarene 5:31 27:22 106 
141 #716 Largent, Elliott Puget Sound 5:31 27:25 
142 #7 Molina, Lorenzo Bellevue CC 5:31 27:25 107 
143 #846 woods, Brain Whitman College 5:32 27:26 108 
144 #530 Saltenberger, Morga Spokane CC 5:32 27:27 
145 #620 farah, mustafa Unattached 5:32 X27:27 
146 #887 Grahlfs, Phil Whitworth College 5:32 27:28 109 
147 #206 Wiens, Justin George Fox Univ. 5:32 27:29 llO 
148 #495 Uhl, Marty Simon Fraser 5:32 27:29 1ll 
149 #229 Hurlburt, John Highline cc 5:32 27:30 112 
150 #717 Libecap, Chris Puget Sound 5:33 27:32 
151 #268 Nelson, Johnny Lewis-Clark State 5:33 27:33 ll3 
152 #86 Nakata, Greg Clackamas CC 5:33 27:34 ll4 
153 #886 Foster, Nicholas Whitworth College 5:33 27:34 ll5 
154 #724 Res tad, Adam Puget Sound 5:33 27:35 
155 #351 Savala, Travis Pacific Lutheran 5:34 27:36 ll6 
156 #457 Wigglesworth, Henry Seattle RC 5:34 27:37 ll7 
157 #506 Gillette, Kyle Southern Oregon 5:34 27:38 ll8 
158 #894 Long, Paul Whitworth College 5:34 27:39 119 
159 #800 Barten, casey Western Washington 5:34 27:40 
160 #183 Pineda, Miguel Evergreen State 5:35 27:41 120 
161 #202 Henderson, Eric George Fox Univ. 5:35 27:42 121 
162 #936 May, Lucas Willamette 5:35 27:42 
163 #831 Asch, Elias Whitman College 5:35 27:43 122 
164 #578 Tomsich, Anthony u-western wash. 5:35 X27:43 
165 #438 zetterberg, Michael Seattle Pacific 5:35 27:44 123 
166 #97 Coleman, Sean Clark College 5:35 27:44 124 
167 #178 Hudson, James Evergreen State 5:35 27:46 125 
168 #452 Palmquist, Robert Seattle RC 5:35 27:46 126 
169 #505 Fisher, Ricky Southern Oregon 5:36 27:46 127 
170 #845 van Meter, Kevin Whitman College 5:36 27:47 128 
171 #136 Blackburn, Troy Eastern Oregon 5:36 27:47 129 
172 #340 Chilcoat, Kenneth Pacific Lutheran 5:36 27:47 130 
173 #267 Nebeker I Keith Lewis-Clark State 5:36 27:48 131 
174 #893 Jones, Bryan Whitworth College 5:36 27:50 132 
175 #361 Hickey, Sergio Pacific University 5:36 27:50 
176 #182 Pearson, Joel Evergreen State 5:36 27:51 133 
177 #232 May, Brandt Highline cc 5:37 27:51 134 
178 #575 Schepler, Ty u-western wash. 5:37 X27:51 
179 #507 Jeffers, Kevin Southern Oregon 5:37 27:52 
180 #646 carlos, Luke British Columbia 5:37 27:53 
181 #621 Hill, Loren Unattached 5:37 X27:53 
182 #522 Blount, Kevin Spokane cc 5:37 27:53 
183 #892 Huskisson, Travis Whitworth College 5:37 27:54 
184 #835 Clark, Samuel Whitman College 5:37 27:54 135 
185 #66 Flowers, Michael Central Washington 5:37 27:54 136 
186 #531 Stephenson, Corey Spokane cc 5:37 27:55 
187 #135 Aquirre, John Eastern Oregon 5:37 27:55 137 
188 #344 Johnson, Ben Pacific Lutheran 5:37 27:55 138 
189 #726 Stoddard, Zach Puget Sound 5:37 27:56 
190 #246 Bullock, Leif Lewis & Clark 5:38 27:56 139 
191 #121 Whitwam, Amos Concordia Univ. 5:38 27:56 140 
192 #343 Hollander, Ben Pacific Lutheran 5:38 27:57 141 
193 #431 Larimer, Dan Seattle Pacific 5:38 27:59 
194 #249 Lawrence, Yancey Lewis & Clark 5:38 28:00 142 
195 #447 Duque, Rick Seattle RC 5:38 28:00 143 
196 #63 Bolding, James Central Washington 5:39 28:01 144 
197 #360 Hackett, zach Pacific University 5:39 28:03 
198 #806 Elmore, Alex Western Washington 5:39 28:03 
199 #618 Cooper, Julian Unattached 5:39 X28:04 
200 #889 Harris, Kirk Whitworth College 5:39 28:05 
201 #623 Kruzeniski, Jon Unattached 5:40 X28:06 
202 #ll9 Stuart, Tyson Concordia Univ. 5:40 28:06 145 
203 #720 Peacock, Steve Puget Sound 5:40 28:07 
204 #941 Rebol, Nathan Willamette 5:40 28:07 
205 #250 Mandsager, Paul Lewis & Clark 5:40 28:11 146 
206 #71 Oberholser, Kevin Central Washington 5:41 28:12 147 
207 #832 Bell, Ian Whitman College 5:41 28:13 148 
208 #513 Zehe, Jon Southern Oregon 5:41 28:14 
209 #837 Kinstler, Jake Whitman College 5:41 28:14 149 
210 #365 Kotanen, Ben Peninsula Runners 5:41 28:15 
211 #144 Peterson, Jake Eastern Oregon 5:42 28:17 
212 #444 Begelman, Bjorn Seattle RC 5:42 28:18 150 
213 #998 Runner, Unknown Unattached 5:42 X28:19 
214 #230 Khalif, Hassan Highline cc 5:43 28:25 151 
215 #203 Loftin, Nick George Fox Univ. 5:43 28:25 152 
216 #435 Phillips, Ryan Seattle Pacific 5:44 28:28 
217 #87 Peterman, Matt Clackamas CC 5:44 28:29 153 
218 #883 Evans, Alex Whitworth College 5:44 28:29 
219 #279 Hensley, Aaron Mount Hood cc 5:44 28:30 154 
220 #454 Sweeney, John Seattle RC 5:44 28:30 155 
221 #228 Essig, Mike Highline cc 5:45 28:31 156 
222 #139 Giem, Mason Eastern Oregon 5:45 28:31 
223 #146 Thissell, Kenny Eastern Oregon 5:45 28:32 
224 #477 Weldon, Dan Seattle University 5:45 28:33 157 
225 #880 Daroff, D Jamie Whitworth College 5:45 28:34 
226 #895 Lozier, Christopher Whitworth College 5:45 28:35 
227 #456 White-Espin, David Seattle RC 5:45 28:35 158 
228 #577 Serdar, Cody U-Western Wash. 5:45 X28:35 
229 #634 Tomas, Rich Unattached Clan 5:46 X28:36 
230 #270 Olson, Trevor Lewis-Clark State 5:46 28:36 
231 #138 Garcia, George Eastern Oregon 5:46 28:36 
232 #834 Britton, Zach Whitman College 5:46 28:37 159 
233 #833 Brian, Elliot Whitman College 5:46 28:38 
234 #725 Stein, Kevin Puget Sound 5:46 28:39 
235 #277 Boyles, Alejandro Mount Hood CC 5:46 28:40 160 
236 #565 Clifford, Anton U-Western Wash. 5:46 X28:40 
237 #6 Kratzer, Josh Bellevue CC 5:47 28:41 161 
238 #899 Robinson, Stefan Whitworth College 5:47 28:45 
239 #570 Lampi, Kyle U-Western Wash. 5:48 X28: 46 
240 #563 Branson, Devin U-Western Wash. 5:48 X28:48 
241 #84 Johnson, DJ Clackamas cc 5:49 28:51 162 
242 #64 Doyle, Sean Central Washington 5:49 28:54 163 
243 #709 Burris, Greg Puget Sound 5:49 28:55 
244 #838 Klein, John Whitman College 5:49 28:55 
245 #714 Holderith, Torey Puget Sound 5:50 28:56 
246 #99 Davis, Kenny Clark College 5:50 28:56 164 
247 #233 McDonald-Robbins, N Highline CC 5:50 28:57 165 
248 #278 Cruz, Orlando Mount Hood CC 5:50 28:59 166 
249 #897 Olschner, Alec Whitworth College 5:51 29:00 
250 #302 Robinson, Mitch Northwest Univ. 5:51 29:03 167 
251 #489 Fraser, Chad Simon Fraser 5:51 29:04 
252 #69 Lehman, Steve Central Washington 5:51 29:05 168 
253 #62 Andrews, Gabe Central Washington 5:52 29:10 
254 #104 McLoughlin, Larry Clark College 5:53 29:12 169 
255 #487 Apps, Michael Simon Fraser 5:53 29:13 
256 #345 Jorgenson, Mike Pacific Lutheran 5:53 29:15 170 
257 #254 Van Otterloo, Josh Lewis & Clark 5:54 29:15 171 
258 #632 Beach, Tristan Unattached Clan 5:54 X29: 16 
259 #930 Gale, William Willamette 5:54 29:19 
260 #117 Magee, Shawn Concordia Univ. 5:54 29:20 172 
261 #100 Graves, Johnathan Clark College 5:55 29:21 173 
262 #285 Gray, Kyle Northwest Nazarene 5:55 29:22 174 
263 #839 Kopet, Adam Whitman College 5:55 29:24 
264 #98 Crouch, Nick Clark College 5:55 29:25 
265 #988 Sharpe, Rod Unattached 5:56 X29:27 
266 #67 Frausto, Steve Central Washington 5:56 29:28 
267 #247 Fitzer, Fritz Lewis & Clark 5:56 29:29 
268 #710 Casados, Pat Puget Sound 5:56 29:30 
269 #573 Mavis, Anders U-Western Wash. 5:57 X29:32 
270 #181 Murphy, Patrick Evergreen State 5:57 29:34 175 
271 #579 Wick, R.B. U-Western Wash. 5:57 X29:34 
272 #200 Gray, Adam George Fox Univ. 5:58 29:35 176 
273 #616 Anawalt, Brad Unattached 5:58 X29:36 
274 #102 Johns, Jeremy Clark College 5:58 29:37 
275 #469 Dols, Nicholas Seattle University 5:58 29:39 177 
276 #299 Lowe, Nate 
277 #450 Lindsay, Patrick 
278 #719 Nakano, Cam 
279 #364 Whitaker, Matt 
280 #65 Ferguson, Dan 
281 #842 Mandel, Aaron 
282 #900 Robinson, Thomas 
283 #428 Duke, David 
284 #252 McQueen, Wes 
285 #339 Barich, Michael 
286 #349 Ramirez, Chris 
287 #843 Marcotte, Robert 
288 #711 Frost, Peter 
289 #115 Campbell, Stephen 
290 #425 Ayers, Jeff 
291 #8 Nakagawa, Eisaku 
292 #712 Galvin, Andrew 
293 #841 Lund Snee, Jens 
294 #580 Woods, Tim 
295 #569 Johnson, Carl 
296 #882 Dillon, Kyle 
297 #281 McNUTT, Isaac 
298 #346 Malnor, Ben 
299 #70 McDaniels, Micah 
300 #898 Park, Matthew 
301 #896 Mullen, Zach 
302 #727 Weaver, Darin 
303 #166 Jewell, Travis 
304 #350 Redd, Gary 
305 #890 Hendricks, Brent 
306 #556 Tober, Kevin 
307 #348 Pinto, Brandon 
308 #106 McGill, Jim 
309 #9 Rogers, Abraham 
310 #10 Ust, Chris 
311 #167 Kapil, Peter 
Rank Team 
1 Willamette University 
Total Time: 2:05:56.00 
Average: 
2 Portland 
Total Time: 
Average: 
25:11.20 
2:07:12.00 
25:26.40 
3 British Columbia 
Total Time: 2:09:33.00 
Average: 25:54. 60 
4 Simon Fraser 
Total Time: 2:09:24.00 
Average: 25:52.80 
5 Western Washington 
Total Time: 2:10:30.00 
Average: 26:06.00 
6 University of Puget Sound 
Total Time: 2:10:27.00 
Average: 26:05.40 
7 Spokane CC 
Total Time: 2:10:52.00 
Average: 26:10.40 
8 Southern Oregon 
Total Time: 2:11:14.00 
Average: 26:14.80 
9 Seattle Pacific 
Total Time: 2:11:43.00 
Average: 26:20.60 
10 Lewis-Clark State 
Total Time: 2:12:10.00 
Average: 26:26.00 
Northwest Univ. 
Seattle RC 
Puget Sound 
Pacific University 
Central Washington 
Whitman College 
Whitworth College 
Seattle Pacific 
Lewis & Clark 
Pacific Lutheran 
Pacific Lutheran 
Whitman College 
Puget Sound 
Concordia Univ. 
Seattle Pacific 
Bellevue CC 
Puget Sound 
Whitman College 
U-Western Wash. 
U-Western Wash. 
Whitworth College 
Mount Hood CC 
Pacific Lutheran 
Central Washington 
Whitworth College 
Whitworth College 
Puget Sound 
Everett CC 
Pacific Lutheran 
Whitworth College 
U-St. Martin's 
Pacific Lutheran 
Club Northwest 
Bellevue CC 
Bellevue CC 
Everett CC 
Team Scores 
Total 1 2 3 
45 1 8 9 
72 6 13 14 
177 11 15 33 
182 2 12 18 
203 30 38 40 
223 7 24 45 
229 21 31 41 
266 5 28 57 
275 37 39 61 
302 16 36 52 
4 
10 
19 
5:58 
5:59 
6:00 
6:01 
6:01 
6:02 
6:03 
6:03 
6:03 
6:03 
6:04 
6:04 
6:05 
6:07 
6:09 
6:12 
6:12 
6:13 
6:15 
6:17 
6:18 
6:18 
6:19 
6:21 
6:22 
6:24 
6:24 
6:26 
6:27 
6:31 
6:38 
6:57 
7:00 
7:04 
7:19 
8:03 
5 
17 
20 
*6 
22 
23 
29:39 178 
29:41 179 
29:48 
29:51 
29:51 
29:57 
30:01 
30:02 
30:03 
30:03 
30:07 
30:09 
30:12 
30:21 
30:30 
30:48 180 
30:49 
30:50 
X31:01 
X31:12 
31:15 
31:17 181 
31:20 
31:30 
31:37 
31:47 
31:47 
31:55 
32:02 
32:22 
X32:59 
34:32 
34:46 
35:07 182 
36:18 183 
40:00 
*7 *8 
29 
26 
*9 
53 65 67 75 
50 100 103 111 
47 48 58 66 
69 78 83 94 
62 74 85 96 
77 99 118 127 
68 70 81 123 
97 101 113 131 
11 Concordia Univ. 322 3 51 56 72 140 145 172 
Total Time: 2:12:16.00 
Average: 26:27.20 
12 Northwest Nazarene 327 27 43 64 87 106 174 
Total Time: 2:12:42.00 
Average: 26:32.40 
13 Whitworth College 368 4 42 98 109 115 119 132 
Total Time: 2:13:17.00 
Average: 26:39.40 
14 Eastern Oregon 384 35 80 88 89 92 129 137 
Total Time: 2:13:50.00 
Average: 26:46.00 
15 Clackamas CC 455 63 86 90 102 114 153 162 
Total Time: 2:15:08.00 
Average: 27:01.60 
16 George Fox Univ. 465 34 95 105 110 121 152 176 
Total Time: 2:15:30.00 
Average: 27:06.00 
17 Seattle University 482 44 49 55 157 177 
Total Time: 2:17:01.00 
Average: 27:24.20 
18 Lewis & Clark 485 46 54 104 139 142 146 171 
Total Time: 2:15:45.00 
Average: 27:09.00 
19 Clark College 495 32 82 93 124 164 169 173 
Total Time: 2:16:29.00 
Average: 27:17.80 
20 Pacific Lutheran 503 59 60 116 130 138 141 170 
Total Time: 2:16:02.00 
Average: 27:12.40 
21 Northwest University 519 25 73 76 167 178 
Total Time: 2:17:57.00 
Average: 27:35.40 
22 Central Washington 602 84 91 136 144 147 163 168 
Total Time: 2:18:01.00 
Average: 27:36.20 
23 Evergreen State College 632 79 120 125 133 175 
Total Time: 2:19:44.00 
Average: 27:56.80 
24 Whitman College 641 108 122 128 135 148 149 159 
Total Time: 2:19:03.00 
Average: 27:48.60 
25 Seattle Running Club 691 117 126 143 150 155 158 179 
Total Time: 2:20:11.00 
Average: 28:02.20 
26 Highline cc 718 112 134 151 156 165 
Total Time: 2:21:14.00 
Average: 28:14.80 
27 Mount Hood CC 732 71 154 160 166 181 
Total Time: 2:24:04.00 
Average: 28:48.80 
28 Bellevue CC 813 107 161 180 182 183 
Total Time: 2:38:19.00 
Average: 31:39.80 
MEN'S 8,000 Meters 
TEAM SCORING 
1 May, Nathan 
1. Corban 
2. Linfield 
3. Lewis & Clark 
4. Concordia 
5. GEORGE FOX 
6. Whitman 
7. Pacific 
8. Cascade 
53 
74 
82 
84 
102 
115 
153 
Inc. 
Warner Pacific Inc. 
Corban 
132:58.5 (AV-26:35.7) 
135:00.9 (27:00.2) 
135:55.9 (27:11.2) 
134:56.2 (26:59.3) 
137:00.6 (27:24.2) 
138:19.7 (27:40.0) 
144:28.9 (28:53.8) 
25:12.10 
2 Badley, Timothy 
3 Moe, Jake 
Concordia 25:21.60 
1 
2 
George Fox 26:00.90 
{#2 ALL-TIME GFU ON COURSE {64 second improvement) 
4 Peters, Kellen 
5 Krieger, Erin 
6 Wilson, Harrison 
7 Mears, Ty 
8 Sasaki, Kent 
9 Henry, Alex 
10 Hunsucker, Chad 
11 Brandt, Justin 
12 Bernard, Jason 
13 Snell, Ben 
14 Woods, Brian 
15 Romero-Clark, Martin 
16 Stupnitskiy, Anton 
17 Valdez, Daniel 
18 Christian, David 
19 Grever, Christopher 
20 Delmore, David 
{CPR {course PR) by 68 
21 Klein, Chad 
22 McDuff, Daniel 
23 Beeson, Brian 
24 Kinstler, Jake 
25 Cobb, Bryan 
{CPR by 62 seconds) 
26 Lawrence, Yancey 
27 Lockard, Curt 
28 Clark, Sam 
29 Wiens, Justin 
30 Bullock, Leif 
31 Hickey, Sergio 
32 Bell, Ian 
33 Asch, Eli 
34 Pearson, Ben 
35 Mandsager, Paul 
36 Van Meter, Kevin 
37 Hackett, Zach 
38 Warren, Kelly 
39 Ellis, Kyle 
40 Henderson, Eric 
41 Burns, Brandon 
42 Stuart, Tyson 
43 Berney, Thomas 
44 Marrianan, Tim 
45 Spofford, Fred 
Pacific 26:15.50 
Cascade 
Linfield 
Lewis & Clark 
Linfield 
Lewis & Clark 
Corban 
Linfield 
Corban 
Corban 
Whitman 
Concordia 
Warner Pacific 
Concordia 
Warner Pacific 
Concordia 
George Fox 
seconds) 
Linfield 
Lewis & Clark 
Corban 
Whitman 
George Fox 
Lewis & Clark 
Warner Pacific 
Whitman 
George Fox 
Lewis & Clark 
Pacific 
Whitman 
Whitman 
Corban 
Lewis & Clark 
Whitman 
Pacific 
Linfield 
Cascade 
George Fox 
Corban 
Concordia 
Corban 
Whitman 
Linfield 
26:18.30 
26:20.20 
26:22.40 
26:24.70 
26:28.90 
26:38.10 
26:41.00 
26:44.60 
26:52.40 
26:53.30 
26:57.80 
26:58.80 
27:02.30 
27:04.70 
27:07.10 
27:10.40 
27:21.70 
27:30.20 
27:31.30 
27:40.50 
27:41.80 
27:44.50 
27:45.20 
27:46.10 
27:49.20 
27:49.90 
27:51.60 
27:59.50 
28:00.30 
28:01.70 
28:03.50 
28:06.40 
28:09.00 
28:13.30 
28:15.20 
28:18.30 
28:18.80 
28:27.30 
28:34.80 
28:41.50 
28:44.80 
3 ** (12 sec.) 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 ** {25 sec.) 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 ** (52 sec.) 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 ** 
36 
37 
38 
39 
46 Britton, Zach 
47 Whitwam, Amos 
48 Eberhardt, Brian 
49 Sagers, Dan 
50 Roisom, Justin 
51 Littman, Nick 
52 Fitzer, Fritz 
53 Van Otterloo, Josh 
54 Sharp, Richard 
55 Klein, John 
56 Whitaker, Matt 
57 Magee, Shawn 
58 Anderson, Tom 
59 Kopet, Adam 
60 Campbell, Stephen 
61 Haldorson, Adam 
62 Goertz, Jon 
63 Mandel, Aaron 
64 Martin, Michael 
65 Aiken, Jason 
66 Lund Snee, Jens 
67 Buffy, Jake 
68 Nichter, Brandon 
69 Olds, Tyson 
70 Cruz, Joel 
71 Stine, Josh 
72 Fowler, Ryan 
INDIVIDUAL STATS 
PL Tti!lK 
** 3. Moe 26:00.9 
** 20. Delmore 27:10.4 
##32. Cobb 27:41.8 
** 29. Wiens 27:49.2 
** 40. Henderson 28:18.3 
** 61. Haldorson 30:31.0 
** =Personal Record 
## = Best for this meet 
CPR = PR on this course 
SEC. BEHJND 
Q!JR#I 
71 
1:42 
1:49 
2:17 
4:22 
DUALMEETCOMPARISONS (W-4 L-4) 
Whitman 28:46.90 
Concordia 28:47.40 40 
Corban 28:51.00 
Linfield 29:00.20 41 
Linfield 29:08.10 
Whitman 29:21.10 
Lewis & Clark 29:34.10 42 
Lewis & Clark 29:40.80 
Corban 29:43.20 
Whitman 29:56.60 
Pacific 29:59.70 43 
Concordia 30:05.50 44 
Lewis & Clark 30:12.50 
Whitman 30:13.30 
Concordia 30:28.80 
Geors:e Fox 30:31.00 45 ** 
Corban 30:46.10 
Whitman 31:01.40 
Cascade 31:22.20 
Warner Pacific 31:24.70 
Whitman 31:25.70 
Pacific 32:13.10 46 
Lewis & Clark 32:19.50 
Pacific 32:24.40 47 
Corban 33:42.90 
Lewis & Clark 35:40.70 
Corban 37:46.80 
AVE. MILE SPLITS MILE PLACE 
PQA PK MILE I 3 .97 (mil~ Qace) VARIANCE RANK 
78.2 3:1515:13 5:05--5:07--5:25--5: 18--5:06 (5: 15) 20 3 
81.6 3:24 I 5:29 5:14--5:24--5:31--5:27--5:25 (5:35) 17 5 
83.1 3:28 I 5:32 5:28--5:25--5:44--5:34--5:31 (5:41) 19 5 
83.6 3:29 I 5:34 5: 16--5:32--5:55--5:45--5:21 (5:31) 39 5 
85.0 3:32 I 5:40 5:27--5:39--5:55--5:44--5:33 (5:43) 28 5 
91.7 3:49 I 6:06 5:46--6:04--6:26--6:17--5:58 (6:09) 40 6 
GFU 36 Corban 20 
31 Linf. 24 
29 LC 26 
32 Cone. 24 
27 Whit. 29 
21 Pacific 35 
20 Case. Inc. 
25 WP Inc. 
59 Lilly, Miranda 
60 Ludwig, Brynn 
Men 8k Run CC 
Corban 
Concordia 
32:33.98 
34:07.49 
38 
39 
TEAM SCORES: Linfield 45, Concordia (Ore.) 61, Lewis & Clark 85, Corban 97, George Fox 103, 
Pacific (Ore.) 108 
================================================================================ 
Name Year School Seed Finals Points 
================================================================================ 
1 Badley, Timothy Concordia 26:50.38 1 
2 Peters, Kellen Pacific 26:50.68 2 
3 Moe, Jake George Fox 26:55.32 3 
4 Wilson, Harrison Linfield 27:01.41 4 
5 Mears, Ty Lewis & Clark 27:04.61 5 
6 Hunsucker, Chad Corban 27:07.92 6 
7 Sasaki, Kent Linfield 27:10.79 7 
8 Krieger, Erin Cascade 27:11.76 
9 Brandt, Justin Linfield 27:22.97 8 
10 Henry, Alex Lewis & Clark 27:25.26 9 
11 Shipley, Adrian Pacific 27:41.33 10 
12 Romero-Clark, Martin Concordia 27:43.58 11 
13 Spofford, Fred Linfield 27:47.34 12 
14 Bernard, Jason Corban 27:47.93 13 
15 Sagers, Dan Linfield 27:52.04 14 
16 Grever, Christopher Concordia 28:05.00 15 
17 Valdez, Daniel Concordia 28:16.08 16 
18 Klein, Chad Linfield 28:20.35 17 
19 Stuart, Tyson Concordia 28:35.81 18 
20 Delmore, David George Fox 28:39.84 19 
21 Wiens, Justin George Fox 28:40.97 20 
22 Lawrence, Yancey Lewis & Clark 28:47.30 21 
23 McDuff, Daniel Lewis & Clark 28:49.05 22 
24 Hickey, Sergio Pacific 28:50.94 23 
25 Warren, Kelly Linfield 28:52.29 24 
26 Beeson, Brian Corban 28:52.72 25 
27 Snell, Ben Corban 29:06.11 26 
28 Ellis, Kyle Cascade 29:08.04 
29 Roisom, Justin Linfield 29:10.13 
30 Berney, Thomas Corban 29:17.96 27 
31 Bullock, Leif Lewis & Clark 29:19.86 28 
32 Cobb, Bryan George Fox 29:23.87 29 
33 Eberhardt, Brian Co;rban 29:38.74 30 
34 Whitwam, Amos Concordia 29:39.04 31 
35 Loftin, Nick George Fox 29:43.20 32 
36 Burns, Brandon Corban 29:55.99 33 
37 Berman, David Lewis & Clark 30:02.35 34 
38 Whitaker, Matt Pacific 30:23.09 35 
39 Sharp, Richard Corban 30:25.65 
40 Goertz, Jon Corban 30:47.21 
41 Mandsager, Paul Lewis & Clark 30:57.33 36 
42 Van Otterloo, Josh Lewis & Clark 30:58.60 
43 Magee, Shawn Concordia 31:00.26 37 
44 Ball, Scott Unattached 31:31.51 
45 Fitzer, Fritz Lewis & Clark 31:40.98 
46 Hackett, Zach Pacific 32:12.76 38 
47 Campbell, Stephen Concordia 33:19.10 
48 Buffy, Jake Pacific 34:08.01 39 
49 Olds, Tyson Pacific 34:31.89 40 
so Martin, Michael Cascade 35:12.80 
51 Cruz, Joel Corban 35:39.08 
52 Stine, Josh Lewis & Clark 36:33.71 
